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PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Verdier François, Sup. Gén.
Cazot Emile, Ier Assistant..


















Coste Pierre, Secrét. Gén... 1873 1889 1927
Touzé Théophile-Marie.... 1886 1907 1929
























Narguet Albert, Proc. Gén..







































Scognamillo Giuseppe,Proc. 1875 1890 1929
















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Colliette Alexandre, Vis... 1873 1894 1929
Gobaud Fernand, Cons..... 1868 I888 1927
Castelin Paul, Consulteur 1884 1903 1930
Picot Émile, Procureur ... 1879 1900 1920
Verdier François, Sup. Gén. 1856 1874 r919
Payen Pierre, Assistant... 188I 1904 1930
Guichard Joseph, Sous-Ass. 1876 1896 1927
Caussanel Frédéric ...... 1839 1862 1903
Pouget Guillaume ........ 1847 1867 1889
LMott Marie-Edouard ...... 1845 i868 1889
Gleizes Raymond ........ 1847 1871 1911
Mac Hale Patrice ......... 1854 1872 1919
Tubeuf Louis ........... 1854 1873 1930
Mérolla Antoine ......... 1857 1874 1903
Meut Mary-Martin ....... 1854 1874 1896
Caussanel Joseph ........ 1849 1876 1916
Crombette Jean-Baptiste.. 1857 1877 1903
Giordano Joseph......... 1862 1879 1924
Boudat Emile............ 1862 i88o 1929
I. - EUROPE
I i
Fanguin Pierre .......... 1861 1882 1919
Misermont Lucien ....... 1864 1882 1930
Cazot Emile ............ 1863 1884 1914
Aroud Francisque ....... I868 i886 1912
De Argila Charles ....... 1870 886 1930
Peters Nicolas........... 1869 i888 1924
Coste Pierre ............. 1873 1889 I909
Parrang Jean ............ 1869 1889 1913
Robert Édouard ......... 1871 1889 1914
Narguet Albert .......... 1873 1890 1919
Clabault Noël ........... 1864 1890 1918
Dujardin Raoul .......... 1862 1890 1927
Briant François ......... 1863 1890 1930
Lachat Jean-Baptiste .... 1869 I891 1919
Jean Charles-F........... >1874 1891 1915
Delpy André ............ 1873 1892 1925
Hertault Ernest......... 1864 1893 1903
Taiilefer Barthélemy..... 1871 1895 1929
Poupart Raphaël ......... 1877 1895 1926
Vandaele Daniel......... 1875 1895 1929
Crapez Edmond .......... 1878 1896 1903
Thieffry Gustave ......... 1870 1897 1919
LeGraverend Eugène . 1... 877 1897 1908
Martin Joseph-François ... 1879 1899 1920
Collard Maurice ......... 188 1900oo 1928
Mantelet Charles ......... 1877 1901 1918
Castelin Paul ............ 1884 1903 1925
Fugazza Arthur.......... 1884 1904 1930
Le Meur Yves........... 1887 1905 1927
Touzé Théophile-Marie. ... 1886 1907 1929
Tiberghien Michel ........ 1885 1908 1919
Chuzeville Joseph ......... 1886 1909 1924
Kovacs Alexander ........ 1892 g1910 1925
Combaluzier Fernand .... 1893 1912 1928
Aroud Alpionse........... 1877 1912 1925
Bonjean Marie Jean-Bap-
tiste .................. 1896 1915 1927
Joppin Paul ............ 1899 1916 1924
FRANCE
20 EVREUX

























































































































Rigaud Jean............. 1860 i88o 1922
Clabbert Elidas ......... 1884 1911 1928








Havet Joseph......... . ..
Catteau Joseph...........
Martinez Lucien ...



































PARIS : Séminaire des Irlandais (Voir p.51)




























































































































Danielik Jozef, Supérieur. 1881 1899 1930
Haring Jozef ........... 1864 1893 1923
Kuchar Franz (Mestskypark,
15), Banska Bystrica... 1878 1896 1929
CHINE
Moulis Émile, Supérieur ..
























PERSONNEL Nais. Voc. Plac,
MM.
Sackebant Xavier, Visiteur 1859 1876 1923
Degland Étienne, Consul-
teur, Procureur........ 1865 i886 1905
Pierre Gaston, Consulteur.. 1886 1902 1926
Piet Jean-Baptiste, Cons'. 1889 1907 1927
Raeckelboom René, Cons.. 1881 1899 1929
Sackebant Xavier, Supérieur,
Visiteur .............. 1859 1876 I9I6
Péreymond Antoine (à Châ-
teau-l'Évêque, Dordogne,
Maison de Charité) ..... 1857 1878 1919
Tardieu Vincent .... . ... 1876 I899 1916
Roque Paul ............. 1885 1903 1919
D'Aussac Franck-Marie .. Igoo 1918 1930




































Raeckelboom René, Sup... 1881 I899 1929
Roy Marius ............. 1864 1883 1919
Loubère Alexis-Jean.. ... ,. 1900 1918 1926








































Louis, Év"que titul. d'Élée 1866
Marlats Bernard, Supérieur 1862
Briffon Jean-Baptiste ... 1. 859
Châtelet Aristide ......... 1877
Martin Henri ............ 1881
Calmet Élie, Supérieur ....
Dil ies Denis............ .
Avignon Louis...........
























































































Gounot Charles-Albert, Sup. 1884 1902 1930
Castamagne Louis........ 1872 1889 1929
Delobel André ........... 1901 1920 1929
Vidal Eugène, Supérieur.. 1863 1882 1928
Roux Honoré, Supérieur ...






































Moné Ferdinand, Supérieur 1872 1895 1928
Dondeyne Raphaël ...... 1886 1903 1928
Frères coadjuteurs, 3.
FRANCE























PERSONNEL Nais Voc. Plac.
MM.
Frasse Jacques, Visiteur... 1866
Durand Joseph, Consulteur. 1865
Castel Archange, Cons... . 1870
Bouat Paul, Consulteur.... 1862












Visiteur .............. 1866 1885 1926
BasileLéon ............. 1872 1892 1926
.Ba7élis Jules ............. 861 1893 1922
Deiber Léon (Marseille, 27
Rue d'Oran)........... 1880 1900 1920
Simon Désiré ............ 1874 1900 1926
Bianchi'Robert ........... 1873 1922 1927
Durand Joseph, Supérieur.
Duriez Louis .......... . .
Dulau Pierre.............
Ciré Lucien ...... ......
Willemin Pierre..........



















































































Bonnery Paul, Supérieur.. 1862 1885 1928
Couturier François ...... 1874 1899 1928
Frère coadjuteur, i.
Azémar André, Supérieur ..
Gonachon Jean ..........
Dolet Joseph .......... .
Marquaille Victor ........




















Bohin Georges, Supérieur.. 1889 1908 1928





















Vidal Clément, Supérieur.. 1864 1883 1926




















































































Guirard Louis ........... 1879 1914 1929
Aroud Cyprien, Supérieur.

















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Bausch Wilhelm, Visiteur ..
Rosenberg Friedric h, Cons.
Thomas Lucas, Consulter..
Achilles J osef, Consulteur..















Oligschlaeger August .....Étudiants, 5.
Séminaristes, 5.
Frères coadjuteurs, 6.




Rosenberg Heinrich (à Nie-
derembt) .............
































































Kutscheidt Severin (à Was-
senberg)............... 1871 189i 1930
Hagemeister Éduard
(à Bertrich)............ 1879 1898 1921
Franzen Wilhelm (à Kôln-
Nippes, hôpital) ....... 1877 1898 1929
Gierlichs Rudoli (à Düssel-
dorf)............... ... 1864 1885 1929
Girbig Edmund (à Berlin). 1888 1908 1927
Weber Johannes (à Kôln-
Merhéim) 1........ ..... 876 1896 1930
Schroeder Franz ......... 1884 1905 1927
Vatterodt Georg. ........ 1881 1902 1930
Kogel Josef ............. 1875 1895 1929

















































































































Taepper Johannes......... 1881 1901 1910
COSTA-RICA
Trapp Karl, Vice-Visiteur,
Supérieur ............. 1871 1889 1927
Bellut Jacob............. 1864 1885 1926
Koch Johann ............ 1878 1895 1907































































Breiderhoff Josef.......... 1871 1890 1923
Maubach Frédérich........ 1878 1900 1902
Mgr Blessing Augustinus,
Évêque titulaire de Tegea,
vic. ap. de Limon, Sup.. 1868 1887 1927
Acosta Franz............. 1865 1896 1924
Wolgarten Albert ........ 1897 1914 1927
Frère coadjuteur, I.
Staachek Waldemar ...... 1877 1896 1918
Wunderlich Cornelius .... 1893 1912 1927
HONDURAS
Mgr Hombach Augustinus,
Archevêque de Tegucigalpa 1879 1899 1923
Odendahl Johann,Supérieur 1888 1906 1929
Schleuter Albert.......... 1893 1909 1923
ALLEMAGNE i9
20 I. - EUROPE
NICARAGUA

















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
AUTRICHE
MM.
Spiegi Karl, Visiteur ..... 1873 1893 1922
Riegler Florian,Consulteur. 1872 1892 1926
Mausser Léopold, Cons... 1886 1907 1926
Gattringer Franz, Consul-
teuir et Procureur ...... 1863 1883 1927
Kroboth Hermann, Cons.. 1870 i888 1929
Reeh Eduard, Consulteur. 1863 1889 1930
Spiegl Karl, Visiteur ......







































































































Reeh Eduard, Supérieur... 1863 1889 1929
Pudel Mauritius.......... 1894 1912 1927






















































































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Peters Léonard, Visiteur .. 1876 1896 1926
Hallinger Auguste, Consult. 1867 1885 1919




















Rue du Port, 41.
(Nord).
Bévière Lucien, Consulteur. 1875 1897 1929
Willems Hubert, Proc..... 1871 1893 1926
BELGIQUE
Peters Léonard, Sup., Visit..
Sieben Émile. . ..........
Regnez Adolphe .........
Van den Heuvel Adrien....
Girard André........... ..
Van Ginneken Charles ....
Kamerbeek Pierre (Chaus-





















Willems Hubert, Supérieur. 1871 1893 1929






Lassus Joseph......... .. .
Bombèke Henri ..........



















































































































Kieffer Théodore, Sup..... 1873 1892 1925
Manières Émile .......... 1882 1905 1928
CONGO BELGE
Dekempeneer Félix, Sup... 1871 1891 1925
Linclau Gérard............ 1898 1919 1926







IREBU Sieben Léon............. 1886 1905 1927
Mission Catholique Esser Joseph-Pierre...... 1901 1919 1927
1927.
© Irebu par Gombé.















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.





Tobar Adolfo, Visiteur ...
Pampliega Higinio, Sup....
Rojas Cipriano. .........
Mejia Daniel.... ..... ..


























































































MADRID : St-Louis-des-Français. (P. 12).
Aumônerie. (P. 12).
Marqués Ismael, Supérieur 1885 1901 1930
Calzada Siro............. 1890 1906 1929
Soto Secundino.......... 1894 1912 1929
Frères coadjuteurs, 2.





































Pérez Laureano, Supérieur. 1876
Arnaiz Rafael............ 1866
Calzada Luis ............ 1883
Gonzalez Ricardo ........ 1887
Martinez-Martinez Angel . 1888
Us'n Juan .... .. ... . . 1903
Frère coadjuteur, i.
Alpuente Enrique, Supérieur 1867
Osaba Rufino ............ 1862
Martin Pablo ............ 1877
Calles Joaquin. ......... 1896
Lopez Gabriel........... Igoo
Garcia Prudencio ......... 880
Frères coadjuteurs, 2.
Bartolomé Mariano, Sup. . 1889
Caminos Pedro ......... .880
Martinez José-Ant ....... 1889
Morales Juliàn ........... 1891
Fernàndez-V. José......... 1890





































Alcalde Agapito, Supérieur. 1867 1884 1929
Miguel.Magin ............ 1860 1879 1927
Bravo Felix ............. 1899 1917 1926
Frère coadjuteur, i.
Andrès Anselmo, Supérieur.
















Marcos Rafael, Supérieur. I890 1908 1930
Jarnés Jésus ............. 1893 1908 1925


































Mondragôn Victor........ 1904 1920 1930
Frère coadjuteur, i.
Ibàniez José, Supérieur ....
De la Iglesia Rafael .....




Gil-Gil Luis ... ....... .










Ojea Silvestre, Supérieur.. 1892
Lerga Francisco ......... 1870
Quintas José........... 1865
Tobar Pablo ............ 1896
Gil Roman ............. . 1897
Osès-Ayerra Calixto ...... 1899









































































































Sedano Gregorio, Supérieur 1892 1907 1930
Abad Eulogio ........... .868 1884 1928
Cermefo Gregorio........ 1874 1892 1929
Valero Manuel ........... 1893 19C8 1926
Izquierdo Jesis ......... 1901 1917 1930
Re; nero Vic toriano ....... .90o2 198 1927
Del Campo-Diez Fermin 1904 1919 1930














Santamaria Dionisio, Sup. 1879 1896 1930
Sainz Fernando.......... 1879 1894 1928















Église et Écoles. 1917.
2oo LIMPIAS
Colegio










Gonzalez - Guede Ramôn,

























































































































Perez Anat ario ..........
Sierra Lorenzo ...........




Diez Silverio, Supérieur ..
Ojer Manuel. . ...........
Villalaf a Felic iano.. . . ...
Cortés José-Maria ......










Diez Eladio, Supérieur ...
Campomar Juan..........



















































































Plazuel de SanJosé 2.
Gonzàlez Alberto ........
Mata Félix..............










































































































Marin José . ..... . . .
Lopez-Varona Lucio ..... i










Del Barrio Vicente ......
Garcia Epifanio .........

























































Blanco Benigno............ 1864 1885 1924
L6pez Toribio .;......... 1886 1902 1930


























les de la Charité,
Retraites.























































Martinez Antolin, Supérieur 1855 I880 1927
Cafio Melquiades ......... 1852 1870 1909
Uriz José ........... ... 1866 1882 1929
Angulo Eladio............ 1866 1883 1927
Gomez Teodoro.......... 1877 1893 1926
Frères coadjuteurs, 5.
Orzanco Veremundo, Sup. .
Vences José.............













































Del Olmo Federico .......
Diez Santiago .............





































Aguilar José ............ 1895
Tajadura Teodoro ........ 1897
HortigiXela Aniano......... 1897
Ramôn-Fernandez Manuel I896












Ferrer Ramon............ 1882 1899 1924
Corbato Oscar ........... 1895 1911 1928



























206 East 98 St.




Coello-Rey Manuel, Sup.... 1893 1912 1925











Garcia Pedro............ 1892 Igo 8 1927
Sebastian Carlos ......... 1898 1914 1927
ÉTATS-UNIS
Ginard Gabriel, Supérieur..


























ILE DE PORTO-RICO (i)
Gaude Ramrnn, Vice-Vis. ..
Urién Agustin, Consulteur.
















































Alonso Cosme, Supérieur... 1885 1901 1929





























Aldama Lucas .......... 1885 1901 1930
Villagra Dionisio.......... 1899 1915 1926
Pérez Dionisio ........... 1899 1916 1927
Berasategui Ciriaco, Sup.. .. 1880 1897 1927
Pérez Godofredo ......... 1882 1899 1928
Alarcia Remigio........... 1894 1910 1925
Frères coadjuteurs, 2.
Urién Agustin, Supérieur ..





























PROVINCE DE BARCELONE, 1774, 1903
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Comellas Eugenio, Visiteur.
Ramis Jaime, Consulteur. ..
Socias Rafael, Consulteur...
Vigo Clemente, Consulteur














Socias Rafael, Supérieur ..
Puig Juan ...............


































































































Bartolomé David, Supérieur 1885 1901 1928
Perell6josé.,. ........... 1875 1894 1920
Crespf José..... ........ I888 1904 1919
Canfellas Antonio........ 1890o 1906 1929
Pérez Luis............... 1893 1910 1920
Queralt Vicente.......... 1894 1911 1924
Roca Jaime.......... .. 1897 1914 1924
Binimelis Juan ........... 1899 1919 1930





















Mgr Sastre Juan, Vicaire
apostolique, Ev. tit. deGer-
maniciana, Vice-Visiteur 1884 1902 1921
Pérez Mariano, Supérieur . 1891 1907 1930
Figuerola Cayetano ...... 1898 1913 1922
Coll Mateo .............. 1898 1914 1922
Capdevila Antonio ....... 1900 1916 1927


































Soler Antonio, Supérieur.. 1879 1895 1930
Bosch Roque (à Tela) . .. 1896 1913 1928
Caldero Andrés.......... Igoo 1916 1924
Pons Francisco, Supérieur . 1878 1896 1930
Nadal Manuel ............ 1876 1893 1912





Ramis Pablo, Supérieur . . .
Perell6 Rafael ...........
Moll Rafael .............








et Vice-Visiteur ....... 1879 1895 1930
Cirer Juan (à Acobamba). .. 1891 1907 1927
Nacenta Eugenio ........ 1894 1910 1926
Vonken Juan (à Acobamba). 1890 1912 1925
Satorres Baldrich José.... 1904 1920 1929
Frère coadjuteur, i.
Gisbert Antonio, Supérieur . 880
Payeras Juan ............ 1876
Binimelis Jaime........... 1900oo











































Turmo Faustino ......... 1894 1912 1930
Coca Manuel............. Igoo 1922 1928
Domenge Juan, Supérieur 1877 1895 1923
Pous José .............. 1889 1912 1930
Ramis-Oliver José ....... 1901 1920 1929


























Romans Henri, Visiteur... 1870
Haest Jan, Supérieur..... 1886

























Meuffels Hubert (à Tilbourg,
33, Paduaplein) ........ 1871 1889 1926
·i L -




























Ruyter Petrus .... ......
Van Oijen Theodoor......




Wolters Piet . . . . . . . . . . .
Verwoerd Cornelis.......
Kock Theodoor ..........
























Vester Joseph, Supérieur . 1875 1893 1930
Forstman Hari .......... 1872 1892 1918
Meuffels Willem (à la Mai-
son-Mère, Paris) ....... 1871 1889 1930
Hofman Albert (à Stokers-
horst-Nederweert)...... 1878 1896 1922
Wagenaar Gérard (à Noord-
wijk aan Zee) .......... 1886 1906 1915
Dullaert Jan (à Lutterade). 1875 1895 1928
Janssen Jan (à Well)...... 1896 1915 1928
Reynen Jan, Supérieur.... 1874 1894 1928
Nijssen Louis ............ 1900 1918 1927
Van Bakel Gérard ....... 1902 1923 1930
42
Sneeker Jan ............ 1875 1897 1930
De BoerJan ............. 1882 1902 1928
























Van Kuijk Petrus ........
Pijpers Jan .............
Donders Joseph...........





































Vicariat de YUNGPINGFU (Hopeh), 1899.
REUVRES : Petit séminaire, Paroisses, Missions, Hospice, Écoles,
Catéchuménats, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 4 Prêtres séculiers, 6 Frères de N.-D. des Sept-Douleurs,
12 Filles de la Charité, 30 Sours de l'Immaculée-Conception.
CHRÉTIENS : 24.647.
70 YUNGPINGFU
1899.ig(v &àMgr Geurts François, Év.titulaire de Rhinocolure,VicaireApostolique ..... 1862 1882 1900
Mgr Lebouille Eugène, Évê-
que titulaire de Conane,
Coadjuteur .,.......... 1878 1897 1928
Willemen François, Supé-
rieur.................. 1876 1895 1929





















Tiggelman Jean-Baptiste . .1887
Van Woerkom Antoine .... 1896
De Lepper Bernard. ....... 1896
Zigenhorn Théodore...... 1884
Schmid Louis........... 1878
Lan Pierre............ . . . 892
Ngan Abel.............. 1894
Coonen Jean ............ 1896
Verdonk Adrien ......... 19go04
Scherjon Guillaume ...... 1877




































1 L i · , · v
ILE DE JAVA
Préfecture de SOERABAIA, 1928.
ŒEUVRES :Paroisses, Missions, Retraites, Collèges, École normale,
Lycée, Écoles primaires et secondaires, Catéchuménats, Orphelinat,
Hôpital, Aumônerie militaire.
AUXILIAIRES : 25 Frères de Saint-Louis d'Oudenbosch, 72 Sours Ursu-
























® N. Pastoor Kediri








Ter Veer Gérard .........
Bruno Jacob ............
Litjens Gérard........... 1891 1910 1927
Wolters Jan............. 1895 1913 1924























































Klamer Cornelis......... 1881 190I 1928






Rijntjes Jean. .. ...........

















































Aronffy Ferenc, Visiteur ..
















































Bennett James, Visiteur. . 1877
O'Donnell Thomas, Cons... 1864
Conran John, Consulteur . 1858
































Kickham Thomas, Consult. 1870 1892 1923
Comerford Edmund, Proc.. 1870 1890 1922
Bennett James, Visiteur...




































Rafferty Thomas, Supérieur 1890 1911 1929
Murphy Cornelius ........ 1879 1901 1910
Mac Donald Leo.......... 1897 1920 1925
Conran John-Louis....... 1903 1924 1929
Mac Ardle Owen ......... 1903 1924 1929
Sheridan Augustin ....... 1929 1930
Frère coadjuteur, i.
Kilty Patrick, Supérieur .. 1871 1893 1928
Brosnahan Michael, à May-
nooth, Collège national
Saint-Patrice (Irlande).. 1861 1879 1918
O'Leary Peter (Maynooth,
Collège national S. Pa-
trice) ................. 1870 1907 1922
Morrin Fredrick ......... 1898 1916 1930
Walsh John .............. go1900 1917 1930
48
























O'Connor Henry, Supérieur 1'883 1906 1926
Campbell John........... 1873 1893 1929
Mac Carthy Alexander .... 1882 1903 1911
MurphyAugustin......... 1886 190o6 I17
Hickey Thomas.......... 1887 1908 1926
Donovan Thomas......... 1893 1913 1919
SlavinThomas........... 1886 1914 1927
Murphy John............. 1898 1915 1924
Meagher William.......... 1899 1917 1925
Carroll John............. 1899 1918 1929
O'Leary Patrick ......... 1902 1919 1926
Doyle Michael ........... 1904 1921 1928
Rodgers James .......... 1899 1922 1926
O'Sullivan William-V...... 1904 1925 1930
























































































Sheedy Joseph, Supérieur . 1896 1919 1928
Henry John............. 1862 1889 1929
Carr John ............... 1872 1895 1922
Gallagher -Michael. ....... 1873 1899 1926
Mac Glynn William David-
son................... 1880 190o3 1927
Barry Edmund........ 1884 1906 1925
Cullen Joseph ........... 1900 1917 1930
Hanrahan William ....... 1888 1919 1930
Lyng Thomas ........... 1894 1926 1928
Frères coadjuteurs, 2.
ANGLETERRE
Sheehy Joseph ........... 1865 1884 1925
Frères coadjuteurs, 2.






















Rue des Irlandais, 5,
Paris (Ve).
Séminaire.




































O'Connell John, Supérieur . 1875 1897 1923
Lynch Patrick.. ...... 1864 1887 1924




Bagnall Charles .......... 1881 1901 1922
Bannigan Patrick ....... 1898 1920 1930
Cleary Thomas, Supérieur. .
Comerford Nicholas .. .....
Heron Michael..........
O' Leary John-Christopher
Conran Edward ...... ...
Tierney Gerald ..........























ISLEWORTH (V. p. 4 et p. 9).
POTTERS BAR (V. p. 35).
FRANCE
Mac Guinness John, Supér.. 1859
Boyle Patrick. ......... 1849
O' Sullivan Denis ... ... 1872






































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Alpi Luigi, Visiteur.......
Cucchiarelli Giovanni, Cons.
Grassi Pier Giuseppe, Cons.
Paladini Luigi, Consulteur .
Scognamillo Giuseppe, Cons.
Molinari Giacomo, Proc.































































































Cenri Salvatore .......... 1900




Fortucci Giuseppe (au Vene-
zuela) ................ 1844
Prosseda Giovanni (aux E.-
U. Pa.)................ 1871
Ducci Giuseppe (aux É.-U.
Roseto (Pa.).... ....... 1875






















Andreoli Pietro, Supérieur.. 1883 1907 1929
Piccoli Adolfo............ 1897 1915 1929
Sangermani Mario. ..... 1904 1923 1929
Ferraro Antonio, Supérieur 1890 Igo8 1929
Colabucci Domenico ...... 1895 1912 1929
Frère coadjuteur, I.
Andrei Domenico, Supér...
Barbagli Natale .,. ........
Salciccia Attilio......... . .










Celani Ermenegildo, Super. 1877 1892 I921





































Marina Giuseppe, Supérieur 1887 1906 1921
Pece Angelo-Michele. ..... 1850 I866 1903
Bersani Carlo........... 1871 i886 1898
Silva Pompeo.... ....... 1867 i888 1924
Bersani Stefano........... 1868 1895 1895
Fink Enrico. ............. 1881 1899 1929
Mussinetti Giovanni....... 1883 1901 1920
Curbis Giorgio ........... 1884 1904 1929
Zeppieri Giuseppe........ 1892 1911 1922
Milani Pasquale.......... .895 1912 1926
Rossi Amedeo............ 1894 1913 1922
Pastorelli Pietro......... . 1897 1915 1924
Castagnoli Pietro......... 1889 1920 1921
Arata Salvatore.......... 1883 1923 1930
Bossarelli Francesco ..... 1903,, 1924 1930








Santini Luigi. . . . . . . . . . . . .


















-- - -- -
ITALIE




















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Traverso Filippo, Visiteur.. 1851 1883 1920
Alloatti Melchiorre, Consul-
teur et Procureur...... i86o 1877 1919
BiaminoEugenio,Consulteur 1881 1896 1922
Asinelli Pietro, Consulteur. 1877 1894 1928































Scotta Mateo, Supérieur. .. 1872 1893 1929
Levreri Giovanni Battista. 1854 1874 1877
Pettiti Sebastiano ........ 1892 1909 1922
Ricci Giuseppe........... 1897 1916 1926
Serravalle Luigi .......... 1883 I919 1920
Perosino Camillo ....... 1876 I919 1925
















































Rossi Luigi. . . . . .. ..
Fasano Bartolomeo.......
Milza Francesco ..........
















































































































































Manassero Giuseppe, Sup .. 1883 1905 1927
Marini Lorenzo.......... 1863 1892 1929
Sandri Giuseppe.......... 1872 1900 1914
Ruda Andrea ............ 1889 1912 1930
Rosi Giulio .............. 1880 1919 1925










































































































Lavezzari Giacomo, Sup. . 1865 1890 1920
58
CHINE
Vicariat de KIAN (Kiangsi). 1879, 1920.
EUVRES : Paroisses, Missions, Petit Séminaire, Écoles,
nats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.














Mgr Ciceri Nicola, Evêque
titul. de Dausara, Vicaire
Apostolique ............ 185
Mgr Mignani Gaetano, Év'-








Capozzi Antoine. .. ..... .
Breuker Corneille \ ........
Tcheng Joseph ..........



































LINKIANG. 3 AnselmoGiacomo.. ....... 1883 1920 1924
1838.
CHANGSHU-KI Teng Paul .............. 1882 1904 1919
YUANCHOW ow Vittone Giovanni......... 1898 1913 1924
1838.













PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Rispoli Raffaele, Visiteur ..
























































6o I. - EUROPE
ITALIE
20 BENEVENTO
































Tedesco Domenico, Supérieur 1874
Mangiapane Nicola. ....... 1878
Salzillo Giovanni ......... 1885










Salerno Antonio, Supérieur. 1878 1894 1926
Leone Pasquale. ....... .1866 1893 1926
















































Campanino Arturo ....... 1889 1913 1930
Cesa Giuseppe............ 1898 g1919 1927

























périeur ............... 1876 1893 1928








Scialdone Luigi, Supérieur. 188o 1901 1928
MadoniaNicola. .......... 1871 1894 1926
Spiriti Erasmo .......... 1887 1905 1927




PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
POLOGNE
MM.
Kiyska Jôzef, Visiteur.... 1869 1887 1925
LewandowskiCzeslaw,Cons. 1864 1884 i900
Weiss Antoni, Consulteur.. 1874 1892 1906
Michalski Konstanty, Cons. 1879 1896 1920
Weissmann Jan, Cons.... 1877 1895 1925
















Kryska Jôzef, Visiteur ... 1869 1887 1925
Weissmann Jan, Sup'rieur. 1877 1895 1925
Lewandowski Czeslaw (au
Grand Séminaire de Cra-
covie) ................ 1864 1884 1914
Dudek Stanislaw ........ 1871 1887 1930
Krô6 Stefan .............. 1875 1893 1921
Sowifnski J6zef .......... 1877 1895 1930
Masny Jedrzej (à Droho-
wyz) .............. ... 1877 1895 1930
Michalski Konstanty .... 1. 879 1896 1911
Lefiko Jzef (à Poznàn).... 1882 1898 1923
Michalski Karol (à Chelmno) 1881 1898 1930
Kalla Stanislaw........ ... 1887 1905 1929
Swierczek Wendelin (au
Grand Séminaire de Czes-
tochowa, à Cracovie) ... 1888 1906 1930
Dylla Pawel ............ 1889 1906 1930
Jeczmionka Waclaw (à Chel-
mno). .............. 1886 1908 1925
Rzychod Karol (au Grand
Sém. de Silésie, à Cracovie) 1894 1915 1926
PawellekPius ........... 1895 1916 1922
Willim Franciszek......... 1899 1917 1927
Sleziona Franciszek ...... 1901 1919 1928
Chodura Jan ............ 1899 1919 1926
Smidoda Franciszek ..... 1902 1920 1930
Konieczny Alojzy ......... 1904 1922 1929
Dziedzic Tadeusz ........ 1908 1923 1930
Grzelifiski J6zef .......... 1907 1928 1930
F e Étudianjts, 71. 15
Frères coadjuteurs, 15.
Krzyszkowski Szczepan,
Supérieur . . . . . .. . . .
Cepurski Jan............





































Krause Jôzef, Supérieur ...
Ciopalski Walenty........
Gaworzewski Jôzef .......
Krôl Hugo. . . . . . . . . . . . . .
Gintrowski Hieronim .....
Jaworek Jan ....... . . . ..














Kalazny Stanislaw (à Czer-
na près Krzesgowice) ...







































































Swierczek Leon .......... goo1900 199 1927
Czekaj Franciszek ....... 1907 1922 1930
Frères coadj uteurs, 2.
Wrodarczyk J'zef, Supé-
rieur ................. 1890 1908 1930
Pacherski Karol ......... 1902 1922 1930
Frères coadjuteurs 2.
Catalogue



































Steinsdorfer Rodolf, Sup. . 1881 1897 1928
Zabrzezinski Jedrzej...... 1876 1894 1928
Swaltek Jôzef ........... 1888 1906 1930































Petrzyk Leopol, Supérieur .
Strzelczyk Wawrzyniec ...
Wagner Jan. ............ .
Gasienica Jan ......... ..









Paszyna Jan ...... .....
Feicht Hieronim .........
Niemkiewicz Bronislaw .. .
Cechol Jôzef .............
Szadko Stanislaw .........





























































































































Bieniasz Wiktor, Supérieur 1875 1894 1930
Knapik Waclaw (à Lyon).. 1897 1915 1926
WarcholFranciszek (àLyon) 1897 1916 1930
Myszka Antoni (à Soissons) 1897 1919 1925
ROUMANIE
Mgr Grabowski Wojciech,
Vice-Visiteur, Supérieur. 1873 1891 1920
Bibrzycki Filip.......... 1881 1905 1929
Gieszczykiewicz Mieczyslaw 1898 1922 1930
Wochowski Henryk, Super. 1881 1898 1929
Skrabel Wiktor ......... 1887 1906 1930






















































Pustelnik Julja-n........ 1899 1916 T929
Janowski Jôzef ......... 1878 1896 1929
Mazurkiewicz Antoni, Sup.
Kozlowski Wiktor.........
Pajak Michal .......... .







Wislinski Jan . . . . . . . . . . . .
Wawak Karol...........








































Griglyàk Michal, Supérieur 1891 1908 1929
Wlodarczyk Stanislaw. . .. . 1875 1893 1926
Socinski Lucjan.......... 1905 1924 1930
Dudziak Ignacy, Supérieur.













































Palka Jan ... . . . . . . . . . . .






Goral Jôzef, Supérieur.... 1873 1892 1921
Zygmunt Jan ...... . .... 1878 1895 1922
ChylaszekFranciszek ...... 1874 1892 1928
Kania Tomasz, Supérieur.. 1883 1905 1929



































Olszôwska Jan........... 1885 1905 1930
Kielczewski J'zef ........ 1902 1922 1930











Kandora Sylwester....... 1877 1896 1928
Geitner Walenty, Supérieur 1884 1908 1928
Orszulik Alojzy......... 1897 1912 1929
Piasecki Stanislaw, Super.. 1885 1905 1928




















Miesopust Jacek......... 1873 1891 1922
Porzycki Stanislaw. ..... 1897 1913 1929
Bayer Boleslaw, Supérieur. 1865 1884 1903
Sojka Szymon........... 1892 1911 1928




PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Mendes Sebastiâo, Visiteur . 1882 1900 1927
Machado Henrique, Consult. 1873 1890 1915
Souza-BorbaJacinto, Cons. 1854 1875 1927
Monteiro Manoel, Consult.. 1873 1894 1927
Guimaràes -Braulio, Procu-







































































Silva José-Maria, Supérieur 1876 1894 1930
Janssen Henri ........... 1879 1900 1909








LISBONNE : Saint Louis (p. 12).
TURQUIE

















siteur .............. 1848 1873 1891
Levecque Jules, Vice-Visi-
teur, Consulteur........ 1879 1898 1929
Proy Lucien, Consulteur et
Procureur.............. 1867 i888 1919
Kergozien Paul, Cons..... 1878 1896 1929
Lobry François-Xavier, Vi-
siteur ................ 1848 1873 1891
Levecque Jules, Vice-Visi-
teur, Supérieur ........ 1879 1898 1919
Proy Lucien ............. 1867 i888 I915
Michel Gustave............ 1868 1888 1924
Laurent Gabriel ......... 1869 I891 1930
Jammet Joseph .......... 1875 1894 1902
Kergozien Paul.......... 1878 1896 1929
Picard Albert............ 1877 1897 1908
Laridan Georges.......... 1867 1898 1919
Legouy Julien ........... 188o Igoo 1906
Descuffi Joseph ........ 1884 1901 1907
Karayanoff Jean......... 1890 1914 1929
Bogadinoff Démètre ...... 894 1914 1920
Siffrid Florent............ 1900oo 1918 1926
Leconte Maurice .......... 1898 1918 1925
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Van der Jonckheyd Fran-
çois, Supérieur.........
Frère coadjuteur, i.
























Goidin Louis.. ....... . 1867 1887 1926
Ribière Eloi.. . . .. . . .. .. 1877 1894 1929
Santorre Albert-Oswald. . . 1900 1923 1930
Frères coadjuteurs, 4
































PERSONNEL Nais. Voc.. Plac.
MM.
Smid Léopold, Visiteur.....
Flis Gregor, Consulteur ...
Nastran Alojzij, Consulteur.




Sedej Lovro, Supérieur.. . .
Ponikvar Jakob........
Floran Peter... . . . . .. .. . .
Savelj Ludovik ..........
Fidler Jozef . . . . ........
Berlec Anton........ . . ...
Miakar Ludovik ........
































































Godina Jozef........... . .
Séminaristes, 2.
Frères coadjuteurs, 20.
Mgr Gnidovec Janez Fran-

























Kerin Martin ............ 1869 1924 1926
Martelanc Aleksander..... i880 1927 1929
Zagar Jakob ............ 1898 1929 1930Étudiants, 12.
Frères coadjuteurs, io.
Plantaric Alojzij, Supérieur 1881 1903 1929
Tumpej Andrej.......... 1886 1903 1929
Mav Alojzij ............. 1898 1920 1930
Frères coadjuteurs, 2.
Pohar Alojzij, Supérieur ... 1887 1905 1926
Pedicek Janez ........... 1868 1889 1911
Selic Matija.............. 1875 1896 1914
Kolaric Jakob ........... 1902 1920 1930
























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Desrumaux Franç ois-Xavier
Visiteur .............. 1870 1893 1910
Vanhersecke Gustave, Cons. 1867 I888 1918
Corset Paul, Consulteur... 1880 1898 1921
Reynen Jacques, Consul-
teur et Procureur....... 1877 1897 I921
Ferreux Octave, Consulteur. 1875 1902 1930









Riera Jean . . . . . . . . ....
Tchéou Joseph... .. ......
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I. - Vicariat de PÉKIN. (Hopeh) 1856.
EUVREs : Petit Séminaire, Paroisses Collèges, Écoles normales et
paroissiales, Catéchuménats, Orphelinats, Hospices et Hôpitaux.
AUXILIAIRES : 74 prytres séculiers, Pères Bénédictins, Petits Frères de








PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Nis.Vc
Mgr Jarlin Stanislas, Ev.
titulaire de Pharboetos,
Vicaire Apostolique,... .








Castel Eugène....... . . . . . .


















































Tchang Jean-Baptiste .... 1892 1911 1930







































Ouang Mathias .......... 1887 1910 1930
Yen Paul ..... ,........ 1900 1923 1930
Wang Mathieu .......... 1886 1908 1930
Tchao Jean-Gabriel ...... 1890 1911 1930
Tch'en Pierre ........... 1893 1911 1930
Rembry Georges, Supérieur. 1875 1897 1930
Yu Vincent .... ........ 1902 1921 1930
Raaymaakers Alphonse... 1879 1899 1930
Fan Vincent.......... ... 1902 1922 1930
Gasté Joseph ............ 1879 1912 1930
Shu Vincent ............. 1888 1914 1939
Angelloz Jules......1.... I887 1905 1930
Vandorpe Vincent....... 1900 1919 1930
Huysmans Jacques, Supè-
rieur .................. 1888 1909 1930
Grégoire Narcisse . ..... 1878 1904 1930'
Tou Jean-Baptiste ....... 1893 1914 1930
Kia Thomas ............ 1889 1910 1930
CHINE SEPTENTRIONALE. - Tientsin (Hopec)
II. - Vicariat de TIENTSIN (Hopeh), 1912.
REUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Collèges, Écoles Paroissiales,
Catéchuménats, Hôpitaux et Hospice, Ouvroirs.
AUXILIAIRES : 23 prétres séculiers, Pères Jésuites, Petits Frères de

















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.





















Gimalac Louis ........... I892 go1910 926
Giacone Joseph........... 1883 1899 1909
Fourcade Bernard ....... 1903 1921 1930
Marijnen Henri.......... 1886 1905 1921
Selinka François ......... 1879 1902 1907
6
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82 II. - ASIE
III. - Vicariat de PAOTINGFU (Hopeh), 19Io.
REUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Écoles normales et paroissiales,
Catéchluménats, Orphelinats, Hôpital.
AUXILIAIRES : 40 prêtres séculiers, Filles de la Charité, Francis-












PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Montaigne Paul, Ev.
tit. de Sidyme, Adminis-
trateur apostolique...... 1883 1901 1924
MM.
Ferreux Octave, Supérieur 1875 1902 1928
Gâté Louis .............. 1883 1905 1911
Wang Jean-Baptiste ...... 1883 1908 1911
Siang Jean-Baptiste ...... 1892 1912 1930
Frère coadjuteur, i.
Tréimorin Jean-Marie ..... 1885 1904 191 I
Ly Vincent .............. 1877 1913 1914
Varlan Victor ............ I88I 1907 1910


























IV. - Vicariat de YUNGPINGFU (Hopeh) (voir p. 43).
V. - Vicariat de CHENGTINGFU (Hopeh), 1856
EUVRES : Paroisses, Missions, Collège, Écoles normales et parois-
siales, Orphelinats, Hospices et Hôpitaux.









PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Schraven François, Ev.
titulaire d'A myclée, Vicaire
Apostolique ........... . 1873 1894 1920
RoutaboulJoseph ........ 1882 19o6 go1910
Lignier Remi-Marie....... 1874 1896 1929
Fan Étienne ........... . 1871 1911 1912































Morelli Alphonse ........ 1857 1873 i880
Chanet Louis ........... 1879 1900 1903
Leymarie Adrien ........ 1875 1894 1901
Tch'en Stanislas ......... 1892 1911 1926
Tong Pierre ............. 1879 1916 1917
Olivers Félix ............ 1888 1909 1918
K'ong Joseph ........... 1891 1912 1916
Rolland Georges. ...... 1879 1898 1905
Serre Jean-Henri ....... 1880 1901 1922
Mi Jean ............... 1883 1911 1912
Tch'en Job ............ 1891 1911 1916
K'iao Jean .... .. . .. .. 1895 1916 1921
Aube Félix, Supérieur ...
Maury Étienne ...........
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SHUNTEHFU, (voir p. 67).
VI. - Vicariat de AN KUO (Hopeh), 1929.
CEUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Missions, Écoles, Catéchuménats,
Orpheliiats, Dispensaires.







PERSONNEL Nais. Voc. Plac,
Mgr Souen Melchior, Évê-
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PERSONNEL Nais. Voc. Placi
MM.
Legris Paul, Visiteur (à
Shanghai, 44, rue Chap-
sal) ................... 1867 1891 1925
Buck Adolphe, Consulteur.. 1866 1883 1925
Bouillet Michel, Consulteur. 1877 1896 1927
Sepieter Henri, Consulteur
et procureur .......... 1886 Igo4 1927
Pandellé Joseph, Consulteur 1887 1899 1930
Sepieter Henri, Supérieur . .
Bonanate Félix .........
Pandellé Joseph ..........


























Tchang Jean............. 1893 1915 1926
Ly Ambroise ............ 1903 1927 1930
Yu Jules................ 1887 1909 1924
Yao Étienne ............ 1895 1927 1930
Yuen André............. 1890 1912 1924
on - - - - i - r i
CHINE MÉRIDIONALE. - Ningpo (Tchekiang)
VII. - Vicariat de NINGPO (Tchekiang) 1838, 1924.
EUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaires, Collèges,
Écoles, Catéchuménats, Hospices, Hôpitaux, Dispensaires, Orpheli-
nats, Crèches.
AUXILIAIRES: 31 prêtres séculiers, 9 Prêtres, du Séminaire de Scar-
boro Bluffs (Canada), 52 Filles de la Charité, 67 Vierges du Pur-


















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Defebv-re André, Év.
titul. de Gibba, Vic. apost. i886 1903 1926
MM,
Delafosse Clovis, Supérieur 1883 1902 1930
Hou Léon........... ... 1895 1914 1924
Buck Adolphe ........... I866 1883 1906
Sing Chérubin............ 1872 1893 1929
Pech Louis. .............. 1880 1898 1927
Frères coadjuteurs, 2.
Fang Thaddée ........... 1882 1908 1915
Kin Jean-Baptiste........ 1898 1917 1926
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Zi Antoine. .. . . . ......... 1874 1895 1929
Mac Kiernan Michel ..... 1888 1908 1928
YuPaul................. 1883 1907 1927
Nugent Denis, Supérieur ..





Chu Joseph ... ........
Frère coadjuteur, i.























Marquès Léon ........... 1878 1897 1929
a-- - - - -- ir i rr
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CHINE MÉRIDIONALE. - Taichow (Tchekiang)
VIII. -- Vicariat de TAICHOW (Tchekiang) 1926.
tUVRES : Paroisses, Missions, Écoles, Catéchuménats, Dispensaires,
Orphelinats, Crèches, Ouvroirs.
AUXILIAIRES : 13 prêtres séculiers, 12 Vierges du Purgatoire.






PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Hou Joseph, Évêque
titul. de Théodosiopolis,
Vie. Apostol., Supérieur . i881 1906 1926
Ling Jean-Baptiste ....... 1905 1923 1930
Djing Pierre ............ 1902 1923 1930
Djing Vincent .......... .1904 1923 1930
IX. - Vicariat de HANGCHOW (Tchekiang) 1910o.
ŒEUVRES : Paroisses, Missions, Petit Séminaire, Écoles, Catéchumé-
nats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES: 25 prêtres séculiers, 31 Filles de la Charité, 36, Filles





,s. -®) . --
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Faveau Paul-Albert,
Ev. titul, de Tamasus,







































Ting Luc ............... 1882 1906 1930
Tchang François ........ 1898 1916 1930
Zi Jean-Baptiste ......... 190goo 1918 1928
Ouang Mathieu .......... 1903 1920 1929
Fou François-Xavier .... 1867 1892 1925
Gni Jean............... 1887 1910 1930
Ouang Bernard .......... 1890 1912 1928
Hénault Auguste......... 1869 1890 1930
Ting Léon .............. 1880 1909 1930
Lamers Jean ............ 1888 190q 1920
Fou Joseph ............. 1892 1910 1930
I -I i · i Li
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Ouang Joseph ............ 1883 1916 1925
Tcheng Charles .......... 1895 1914 1930
Tseng Thomas ........... 1883 1906 1916
Houang Vincent. .......... 1862 i888 1926
X. -Vicariat de NANCHANG (Kiangsi), 1845, 1924.
REUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaire, Écoles, Caté-
chuménats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 13 prêtres séculiers, 35 Filles de la Charité, 22 Vierges
de N.-D. du Bon Conseil.
CHRÉTIENS : 30.I24.
YLUc . . . . ............ . 1890 1911 1928
Tseng Dominique ....... 1872 1892 1929



















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Fatiguet Louis, Ev.
titulaire d'Aspendus, Vi-








Rossignol Jean Baptiste ..
Morel Louis..............
Yéou Barthélemy.........















CHINE MÉRIDIONALE, - Nanchang (Kiangsi)
TZEKIANG Zeman Joseph ............ 1898 1919 1926
FENGCHENG. Mao Paul ............... 1890 1911 I1915
TSIPISAN Liou Simon.............. 1889 1909 1914
(Via Tzekiang).
SINSHUI Pistone François ......... 1877 1893 1901
KAOAN Kin Joseph .............. 1883 1904 1909
1838.
FENGSIN Reymers Théodore. ....... 1877 190o 1906
1906.
LOFANG Liou Antoine ........... 1892 1913 1917
ANI Abeloos Aloys.......... 1883 1921 1927
TEIAN Théron Gustave .......... 1878 1902 1903
1927.
Tu KIAFOW Hauspie Alfred ........... 1878 1897 1903
WUCHENG Zigenhorn Clément .. ..... 1882 1902 1909
XI. - Vicariat de KIAN (Kiangsi) (Voir p. 59).
93
XII. - Vicariat de KANCHOW (Kiangsi) 1920.
REUVRES : Paroisses, Missions, Écoles, Catéchuménats, Orphelinat,
Dispensaires, Hôpitaux, Petit Séminaire.





PERSONNEL Nais. Voc. Plal.
Mgr Dumond Paul, Évêque
titul. de Curubis, Vic.
Apost. de Kanchow, Sup. . I864 1883 1925
MM.
Meyrat Jules ............ 1885 1902 1919
KANCHOW (voir n. I12).
XIII. - Vicariat de YUKIANG (Kiangsi) (Voir p. I18).
MM.
HOKOW Sageder Frédéric, Sup. ... 1870 1890 1930
1930. Poizat Michel. ............ 1878 1896 1928
. T) Hermans Joseph ........ 1877 1897 1928
Reymers Jean ........... 1881 1902 1928
Verdini Humbert ........ 1884 1905 1923
94 II. -- ASIE
PERSE






















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Berthounesque François, Vi-
siteur ................ 1877 1895 1921
Galaup Jean, Consulteur et
Procureur ........... 1878 1897 1926
Franssen Pierre, Consulteur. 1881 1907 1926




Galaup Jean, Supérieur ....
Puyaubreau Félix.........
Clarijs Antoine .........
Franssen Pierre, Supérieur .
Zayia Abel ..............
Rigter Herman .........





















Via U. R. S. S.
Collège Saint-Louis
1862.













Rue de Syrie, 81
(Liban).
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
SYRIE
MM
Heudre Henri, Visiteur..... 1861 1886 1921
Ackaouy Antoine, Consult. 1855 1872 191o
Sarloutte Ernest, Consult.. 1878 1896 1912
Coury Alphonse-César, Con-
sulteur et Procureur..... 1848 1867 1921
Vessière Jean, Consulteur .. 1870 i888 127
Geoffroy André, Consulteur 1879 1899 1928
Heudre Henri, Visiteur.. i86 1i886 1921
Gendre Alexis, Supérieur . 1882 1902 1930
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Sakr Elias... . . . . . ..... . . . 18 i6 1920 1927
Frère Corcket Pierre-Louiis 1906 1925 1930
Frère coadjuteur, i.
Ackaouv Antoine, Supérieur 1855 1872 1927
Aoun Jérémie ........... 1857 i88i 1895
PALESTINE
LarquièzeVictor, Supérieur 1852 1871 1927
Germond Eugène ........ 1870 1889 1930
JÉRUSALEM : Hospice
allemand (V. p, 18).
TABGHA : Hospice alle-
















Rue du 3 e Chasseurs
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Vergès Pierre, Visiteur ....
Darricau Albert, Consulteur




Vergès Pierre, Sup., Visiteur











































Ryckewaert Paul, Supérieur 1875 1895 1930
Dumoulin Léon.... ..... 1873 1891 1923

























Neveut mile ......... . .
Heynen Jean ............
Van Beckhoven Bernard ..
Lefrançois Marcel..........
Gaudiche Pierre ... . . . . . .










Labaig Jean . . . . . . . . . . . . .
Espenon Gaston..........











































Supérieur ..... . . . . . . . .
Abadie Edouard .........
Caruso Sauveur.........



























Vicariat apostolique d'ABYSSINIE, 1838.

































Gruson Edouard, Supérieur. 1863 1894 1898
Atsbaha Ghébré-Meskel ... 1880 1914 1915
Moulet Gabriel .......... 1903 1922 1930
De Wit Coineille ........ 1883 1904 1911
Gimalac Paul ........... 1893 1910 1928
















PROVINCE DE MADAGASCAR, 1911
Vicariat apostolique de FORT-DAUPHIN, 1896, 1913




PERSONNEL Nais. LVoc. Plac.
Mgr Crouzet Jacques, Visit. 1849 i868 1896
Mgr Sévat Antoine, Vice-
Visiteur, Consulteur. ... 1878 1898 1928
Brunel Émile, Consulteur .. 1875 1892 1919
Canitrot Étienne, Procureur 1872 1895 1019
i. - District de FORT-DAUPHIN.







Mgr Crouzet Jacques, Ev.
titulaire de Zéphire, Vi-




















2. - District de TUL]ÉAR.









Engelvin Ambroise, Super.. 1884 1904 1928
Gauthier André .......... 1896 1916 1926
Chilouet Camille ......... 1899 1916 1928
Frère coadjjteur, i.
Brunel Émile, Supérieur. .. 1875 1892 1929
Hennebelle Joseph........ 1898 1915 1929
3. - District de FARAFANGANA.
CEUVRES : Paroisses, Mlissions, Écoles, Ouvroirs, Léproserie, Aumd-






Mgr Sévat Antoine, Évêque
titul. d'Ezerus, Coadjuteur,





































Fresnel Alphonse ......... 1897 1914 1926
Un prêtre séculier.
Briant Joseph, Supérieur .. 1884 1905 1928
Deguise Louis............ 1904 1927 1929
Gracia Jean-Baptiste, Sup.. 1883 1902 19-9
Zafimasina Thomas....... 1897 1923 1929
Garric Pierre, Supérieur ... 1886 1906 1928
Coudroy Raphaël ........ 1898 1920 1927
Mollex Louis-Marie....... 1893 1924 1929
__






















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Maune Frederick, Visiteur . 1871 i888 1919
Lennon Robert, Consulteur 1858 1878 1909
Higgins Michael, Consulteur 1861 1888 1907
Skelly Joseph, Consulteur
et Procureur . ......... 1874 1893 1920
Slattery William, Consulteur 1895 1913 1927
Maune Frederick, Visiteur.











































































































Mac Kinny George, Supér. . 1868 1887 1890
Hogan William .... ...... 1890 1911 1925
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Smith Roger . ..........
Connor Francis...........
Sammon Joseph ...... ...









Mac Callen Thomas .......
Dunn John. . ...........




































































Conroy Perry, Supérieur . .




Dodd Francis ....... .....
Sullivan John-Denis .....
Rogers Francis..........





Griffin J ohn........... .
Drouet Felix.............
Dougherty Michael .......




































































































































Salway James .. .........
Nagle Michael ............
Leddv Francis. .......... .
Burke Frederick..........
Roche J ohn-J oseph .......
Meyer Cyril .............
Fitzgerald James.........
Moynahan Francis. ..... ..
Flannery Michael ........
Keenan Francis .........














Mac Nelis James .........
O'Brien James ..........
Farrell Edward... .......
Mac Donald Thomas .....
Nepote Dominique .......





















































Ewens John ........... ..
Gunville Williaml.........
Groeninger William ......
Lynch William ....... . . .
Brady William ..........
Faivre Charles . . ...... . .
Keenan John ...........
Stouter Charles......... . .
Caufield Edward .........
Grady George .......... .
Mac Donnell James .......










Lynch John........... . .
Flynn John-Louis ........










































Higgins Michael, Supérieur. 1861 1888 1910
Lyden Andrew........... 1866 1890 1924





























Hartnett Jeremiah, Supér.. 1850 1871 1915
NEW-YORK, BROOKLYN,
PHILADELPHIA : Missions







polonaises. (V. p. 67-68.)



















































































Mac Kenzie Charles, Sup.. .
Tracy Jeremiah ..........
Connor Henry............
Long John............. . .
Dougherty Vincent .......
Keegan Arthur...........





























Mgr O'Shea John-A., 'Évque
titulaire de Midila, Coad-
juteur ................
Mac Gillicuddy Daniel, Sup.
Cahill Léon ..............



























Stauble Francis .......... 1893 1916 1923
Mac Climont William. 1901 1917 1926
Erbe George............. 1888 1918 1924
Curtis Lawrence ......... 1902 1921 1929
Young Edward .......... 1899 1918 1928
Mac Laughlin John ...... 1899 1917 1925
Gately Joseph............. 1898 1919 1929
Mcehringer Francis........ 1897 1916 1923
Flaherty Francis. ......... 19oo 1919 1929
_.. _.,,J . . ~ __ ....
ÉTATS-UNIS OCCIDENTAUX



















































































































3812 Oalk Lawn -
Norman Clyde-Anton.. ..
O'Malley Paul ...... ...
Frère coadjuteur, i.







Le Sage John ............






















Mac Carthy Charles, Sup.














































































Moore Henry .1......... 188 1g903 1930
Mac Donnell Emmet ..... 90 1910o 1-930














































































Kelley William, Supérieur. 1873 1899 1929
Foulkes Thomas.......... 188 1900 1929















































Lewis James . ... . . . . . . ..






























































Dillon Michael, Supérieur. 1885 1913 1930
Weldon Thomas ...... .. 1848 1877 1929































Finney Peter .... .... ...
Schultz William ..........
Delany Richard.. . . . . . . . .
Nuss Théodore-William ...
Reynolds Thomas, Supér.
Roberts Frederick. . . . .
Alton Charles ......... ..
Levan Thomas, Supérieur
Byrne Peter . . . . . . . . . . . . .
Gregory Martin ..........
Finney Patrick . . ..... . . .
Finney Joseph .... . . .... .
Quinn Walter ............
Coupal Frederick ........
Lilly Joseph . . . . . . . . . . . . .
Ward William ..........
Prindeville Carlton .......
Platisha John . . . . . . . . . . .


















































































Fallon Lester ........ . . .
CHINE
Vicariat de YUKIANG (Kiangsi) 1885, 1920, 1929
CEUVRES : Paroisses, Missions, Séminaires, Écoles, Caléchuménats,
Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats, Pharmacie.
AUXILIAIRES : 17 prêtres séculiers indigènes , ii missionnaires de la
Société de Saint-Colomban (Dublin), 6 Filles de la Charité.
CHRÉTIENS : 34.636.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Sheehan Edward, Ev.
titulaire de Calydon, Vic.















































































Meyer Jean-Gabriel ...... 1886 1908 1928
Teng François ............ 1894 1914 1928
Yu Luc ................. 1888 1914 1923
Ma Thomas ............. 1897 1917 1928
Kiang Jean ............. 1899 1918 1928
Tseng Xavier ............ 804 1914 1926
Yang Pierre- ............ 1897 19181i928
Tcheng Ignace .......... 1890 1912 1928




PERSONNEL Nais. Voc. Plac,
MM.
De las Heras Santiago, Vi-
siteur . ... . .. ........ . .1874 1898 1922
Garcia Emilio, Consulteur et
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Aguilar Manuel, Consulteur. 1853 1870 1924
Llabrès Antonio, Consulteur 1875 1893 1926
De las Heras Santiago, Visit. 1874 I898 1922
Aguilar Manuel, Supérieur . 1853 1870 1925







Domingo Miguel, Supérieur 1877 1893 1929
Fernandez Juan-Maria.... 1855 1878 1926
Rigo José ........ .... 1875 1892 1930
Frère coadjuteur, I.
Coello Manuel, Supérieur .. 1870 1891 1930
Petul Mauricio............ 1863 1890 1926
Mgr Mejia Carlos, Évêque





Mayoral José. . . ...... . .
















Garcia Emilio, Supérieur... i88o 1896 1929













Segura José-Manuel, Sup... go901
Ojea José. . . . . . . . . . . . . . . 1889
Antolin Millàn ........ I895
Izquierdo Vito ......... 1897
Torre-Lopez Miguel....... 1898
Castilla José.............. 1900
Munarriz-Uriz Candido ... 1897



















PERSONNEL Nas. Voc. Plac.
ILE DE CUBA
MM.
L6pez Antonio, Visiteur ... 1880 1896 1926
Subiron Ramon, Consulteur
et Procureur........... 1878 1894 1927
Chaurrondo Hilario, Cons. 18-)4 1909 1927
Ayerra Saturnino, Consult.. 1878 1896 1928































































Salom Lucas, Supérieur ... 1872
Azcarate Maximo. ........ 1891









Tajadura Cesareo, Supérieur 1886 1902 1928
SaenzSalorrn ........... 1892 1908 1921
Vivar-Moral Otilio....... 1892 1910 1928
Pérez-Huidobro Julian.... 1901 1920 1929
Murillo Inocencio. ........ .- 1904 1920 1929
Ayerra Saturnino, Supérieur 1878 1895 1928
Romero Francisco........ 1883 1899 1928
Rodriguez Manuel-Antonin 1893 1908 1927
Rodriguez Leopoldo, Sup. .
Barquin Maximo.........
-Caballero Carlos .........






Garci' Lorenzo, Supérieur. 1882 1899 1927
Tamayo Victorino. ....... 1890 1907 1928
Plaza Policarpo. .......... 1895 1912 1927
Suau Antonio, Supérieur .. 1875 18go 1930
Vicente Joaquin......... 1 873 1889 1929
Hernàndez Proto-Jacinto . 187i 1892 1928
. __ _ _ ICT:
I Y












Echeverria Justo. .. .. . ..
Vian Urbano.... . . . . .
Alonso Evaristo. .........
Frère coadjuteur, i.
Vega Julio, Supérieur ....

















PERSONNEL Nais. Voc. Placi
GUATEMALA
Mgr Durou Louis, archevêque
de Guatemala .......... I870. 1901 1928
MM.
Lagraula François, Visiteur 1878 1896 1928
Préau François, Consulteur. 1855 1878 1929
Vandermeersch Eugène,
Consulteur ............ 1869 1889 I915
Auerbach Henri, Consult. . 1885 190o6 1930
Beckmann François, Cons.. 1883 1907 1930
Van Kleef Elias, Procureur. 1888 1909 1930
Lagraula François, Visiteur
Supérieur . . . . ..... . . . . 1878
Vaysse Joseph......... 1841































Van Kleef Elias. .........








Conte Antonio ........... .









































CANAL ZONE. (Voir pages 105-o106.)
COSTA-RICA, BOACO, BUENOS-AIRES, LIMON,
SAN JOSÉ, TURRIALBA. (Voir pages 18-20.)
TEGUCIGALPA, SAN PEDRO-SULA, CEIBA,
























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
RÉPUBLIQUE ARGENTINE
MM.'
Bauden Jules, Visiteur .... I874 1896 1923
Gimalac Joseph, Consulteur
et Procureur........... 1861 1889 1906
Scarella Antoine, Cons.... 1857 1876 1920
Prat Philippe, Consulteur .. 1870 1897 1927









Botta Juan, Supérieur ...
Chambon Arthur .........
Possberg Frédéric ........










































Sarda Alexandre, Supérieur. 1867 i886 1926
Mattias Esteban ......... 1885 1901 1917















































































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Santos Antonio, Évêque
d'Assis (Sao-Paulo) ....
Mgr Taddei Fernando, Évê-
que de Jacarésinho
(Parana) ..............






Vieira Manoel, Consulteur. .
Germe Alphonse, Consult.. .
Pimenta Francisco, Cons. ..
Picot Jean, Procureur.....

























































Pélissié Carlos... . . . ...... . .








Alves José .. . . . . . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.










Penido José. . . . . . . . . . . . . .
Caldeira Leopoldino ......
Miele Luiz . . . . . . . . . . . . . .
Torres Francisco .........







































































































































Lacoste Henri, Supérieur... 1855 1873 1913
Cordeiro Gaspar......... 189 94 1914 929






Pires José. . . . . . . . . . . . . . .
Emery Diogo ...........
Frère coadjuteur, i.
Sarneel Pierre, Supérieur. ..
Henrotte Gilles ......... ..
Vianna Jooo.............
Ribeiro Francisco.........





























Bros Léon, Supérieur .... 1883 1901 1928
Mello José-Venancio ..... I866 1885 1914



























1903. c l ®r F
Van Pol Antoine, Sup. . . 1872 1890
Kuenen Bernard. ......... 1883 1901
Cabral José.............. 1891 1911
Cavati Joo............. 1892 1913




Vieira Manoel, Supérieur . .
Tissandier Charles.......
Fréchet Benjamin. ......

























ABRANCHES, AGUA BRANCA, CURI-
TYBA, COL CATANDUVA, COL IVAHY,
CRUZ MACHADO, GUARANY, ITAYO-
POLIS, ORLÉANS DE PARANA, PRU-
DENTOPOLIS, RIO CLARO, RIO VER-
MELHO, SAO MATHEUS, SANTA CAN-
DIDA, THOMAS COELHO:
Missions polonaises. (Voir pages 69-71).,
FORTALEZA : Missions. (Voir p. 46).
ii i ii i i
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PERSONNEL Nais. Voc, Plac.
MM.
Pron Joseph, Visiteur ..... 1863 1882 1919
Hernàndez Francisco, Cons. 1864 1884 1917
Merle Claude, Çonsulteur.. 1878 1897 1924
Péhau François, Consulteur
et Procureur ........... 1879 1898 1929




































Bret Jean, Supérieur ..... 1854 1873 1926
Prades Victor............ 1867 i888 1929



































Puyo Joaquin ............ 1876 1896 Ig16
Botero Marco-Tulio ... ... 1883 1901 1927
Frères coadjuteurs, 2.
Villanea Jos ............. 1872 1890 1916
Calas Jules .... . 1.882 1899 1930
Castillo Luis ............. 1878 1898 1928
Martinez Gratiniano ..... 1892 1913 1930
Catalano Ernest.. . ........ 1887 1908 1916
Trujillo Martiniano, Sup... 1883 1902 1929
Berm'dez Rafael .......... 1872 1890 1926
Jaramillo Jaime ......... 1892 1910 1930
Bayona Filem6n........... 1900 1918 1927
Londofio Jesis........... 1898 Ig98 1929
Gaona Leopoldo.......... 190 1 1921 1929
Mgr Larquère Emile, Préfet
apostolique de Tierraden-
tro, Supérieur. ........ 1869 1887 1924
Santos Pastor ........... 1875 1893 1926
Falla Manuel............. 1889 1905 1925
Dufranc André........... 1899 1921 1928
.Tramecourt Louis........ 1861 1898 igio
Buitrago Nicasio......... 1879 1900 1929



























Puyo Juan de la Cruz ...
Merle Claude, Supérieur ...
Bozec Jean-Louis... . . . : . .
Bignon Gaston...........
















































Hernandez Francisco, Sup... 1864 1884
Amaya Martin .......... 1877 1896
Navia Alfonso .......... 1887 1903
Cosyn Henri.... ..* ... 1879 1903
Gonzalez Juan-Gabriel .... 180go 1907
Cammaert Pierre......... 1886 1907
Gonzàlez Jorge ........... 1892 1908
Naranjo José............ 1894 1913
Herrera Luis-Eduardo.. . . . 1897 1918
Ospina Alejandro ......... 1898 1918
Ortiz Félix-Maria ........ 1902 1922









































Scamps Léon, Consulteur.. .
Maynadier Emile, Procureur











































































40 QUITO Scamps Léon, Supérieur.... 188r I899 1926
Seminario Mayor Br*»ning Pierre........... 1869 1893 19o6
via New-York. Thiellement Paul......... 1867 1893 1914
Grand Séminaire. Villavicencio Carlos ...... 1884 1904 1930
1871. Garcès Rafael ........... 1888 1910 1930
SLazaristas, Quito. Caballero Paul ........... 1893 1911 1921
Chac6n Juan-Gustavo .... 1902 1921 1929
Frères coadjuteurs, 3.














PERSONNEL Nais. Voc. .lai
CHILI
MM.
Standaert Étienne, Visiteur 1875 1898 1926
Ourliac Henri, Consulteur
et Procureur .... ...... . 86x 1883 1920
Glénisson Eloi, Consulteur. 1862 1883 1923
Marino Jenaro, Consulteur. 1854 1874 1925





























































































































Olivares Ruben, Supérieur .
Salas Pantaléon.........







LIMA, MIRAFLORES, NAZCA, PISCO,
TARMA. (Voir p. 40 et 41).
BOLIVIE
Salinas Abdon, Supérieur. .



































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.




Slatterv Joseph, Cons. .....
Power Ambrose, Consulteur
CGallagher Edward, Cons. . .
Rossiter Nicholas, Consult.




















O'Reilly Maurice, Sup., Vis. 1866 i888 1915
Thompson Johù ......... 1893 1913 1929
Power Ambrose, Supérieur .
Slattery Joseph .........
Power Stanislaus..........









































Power Gérald...... . . . . . ..
Frères coadjuteurs, 2.











Lowe Joseph ......... . ...
Moynihan Andrew .......
Barry John .............
Ryan John . . . . . . . . . . . . . .
Mac Kenna Patrick.....
Sheehy Edward ..........
Lavery Joseph....... . . .
Mac Quillan Vincent ......
























Rossiter Nicholas, Supérieur 1899
Hall Mark ............... 1885
King Francis...... . . . . . . 189
Burke Patrick .......... 19goo
Mac Mahon John ........ 1898
Hogan Eugène.......... 190goo
Souter John ............ 1899
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PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Angulo Pedro, Visiteur .... 1868 1885 1921
Napal Mariano, Consulteur. 1865 1882 1927
Villalain Jacinto, Consulteur 1871 1887 1928
Martinez Pedro, Consulteur
et Procureur......... . 1881 1897 1921
Angulo Pedro, Visiteur ....
Napal Mariano, Supérieur.





























































































Vila Narciso. ........... .
Martinez Emilio..........
























































































































































Saldana Alfonso, Supérieur. 1884
Robredo Teodoro ......... 1871
Soto Adolfo. ............. 1884
Millan Daniel ............ 1888
Gonzàlez Aniano. ......... 1890
Subifias Zacarias. ......... 1894
Rodriguez Gabriel ........ 1896
Mayoral Prudencio ....... 1897




















































I. M. Drascek (Alfred), prêtre, déc. à Ljubljana, le 5 décembre
1929 ; 26 9
2. Fr. Eggels (Godefroy), coadj., déc. à Beaucamps, le 6 décembre 42 21
3. M. Trepiana (Restitut), prêtre, déc. à Las Palmas, le 7 déc. ; 65 49
4. M. Gomez (Dorothée), prêtre, déc. à Cadix, le 17 décembre ; 62 47
5. M. Stevens (Jean), prêtre, déc. à Aréquipa, le g19 décembre; 37 i8
6. M. Dutilleul (Paul), prêtre, déc. à Pékin, le 20 décembre; 67 32
7. M. Murat (Nicolas), prêtre, déc. à Stamboul, le 22 décembre ; 91 73
8. M. Parrot (Auguste), prêtre, déc. à Guatémala, le 28 décembre; 56 35
9. M. Maresca (Jean), prêtre, déc. à Salonique en décembre; 73 54
io. Fr. Galler (Silvestre-Jean), coadj., déc. à Schwarzach, le 14
janvier .1930 ; 64 43
in. M. Malaval (Marie), prêtre, déc. à Kirik-Khan, le 24 janvier 70 45
12. M. Ducournau (Jean), prêtre, déc. à Dax, le 31 janvier 76 56
13. M. Saldana (Barnabé), prêtre, déc. à Mexico, le Ie r février; 60 44
14. Fr. Valdivielso (Restitut), coadj., déc. à San Luis, le 2 février; 54 29
15. M. Walshe (Jean), prêtre, déc. à Dublin, le 5 février 81 58
16. M. Pena (Cyprien), prêtre déc. à Santurce, le 8 février 60 44
17. M. Haas (Charles\, prêtre, déc. à Cologne, le 9 février; 60 40
18. M. Benesch (Edouard), prêtre, déc. à Voitsberg, le 10 février ; 35 17
19. Fr. Rodriguez (Philippe), coadj., déc. à Hortaleza, le 13 février ; 70 37
20. M. Lou (Grégoire), prêtre, déc. à Pékin, le 25 février; 79 37
21. Fr. da Cunha (Joseph), coadj., déc. à Santa Quiteria, le 5 mars ; 79 59
22. M. Lebarque (Henri-Alfred), prêtre, déc. à Guimerville, le 14
mars ; 70 24
23. M. Dimitriadès (Grégoire), prêtre, déc. à Tientsin, le 15 mars; 38 i6
24. M. Dehottay (Jean), prêtre, déc. à Bonn, le 18 mars; 55 34
25. Fr. Conway (Jean), coadj., déc. à Castleknock, le 21 mars ; 86 58
26 M. Dumortier (Léon), prêtre, dec. à Shanghai, le 31 mars; 47 30
27. M. Bertrand (Augustin-Fernand), prêtre, déc. à Valfleury le
3 avril; 56 33
28. M. Castan (Joseph-Louis), prêtre, déc. à Farafangana; le 24
avril; 61 42
29. M. Aymès (Henri), prêtre, déc. à Monaco, le 4 mai; 29 13
30. Fr. Cognault (Ignace), coadj., déc. à la Maison-Mère, le 8 mai ; 53 29
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31. Fr. Speir (Louis-François), coadj., déc. à la Maison-Mère, le 9
mai 46 24
32. M. Miranda (François), prêtre, déc. à Madrid, le 14 mai; 74 34
33. M. Jourde (Jean), prêtre, déc. à Montolieu, le 17 mai 77 55
34. M. Segond (Élie-Silvain), prêtre, déc. à Kashing, le 21 mai; 50 32
35. M. De Léon (Michel), prêtre, déc. à Montevideo, le 27 mai; 49 33
36. M. Estevez (Baldomer), prêtre, déc. à Manille, le il juin 34 18
37. Fr. Karatsonyi (André), clerc, déc. à Piliscsaba, le 18 juin; 60 3
38. Fr. Zaplotnik (Louis), coadj., déc. à Vienne, le 20 juin; 55 36
39. M. Decroo (Georges), prêtre, déc. à Dax, le 23 juin; 54 31
40. M. Lesage (Louis), prêtre,' déc. à la Maison-Mère, le 24 juin; 58 39
41. M. Cervia (Corneille), prêtre, déc. à la Maison-Mère, le 5 juillet 62 41
42. M. Lobry (Emile), prêtre, déc. à Shanghai, le il juillet 44 26
43. Fr. Pepenella (Blaise), coadj., déc. à Rome, le 17 juillet 68 42
44. M. Trucco (Antoine), prêtre, déc. à Chieri, le 21 juillet ; 55 33
45. Fr. Arcelus (Pierre), coadj., déc. à Madrid, le 25 juillet ; 75 51
46. M. Perez-Ibanez (Saturnin), prêtre, déc. à la Havane, le 30
juillet 73 47
47. M. Briand (Gabriel), prêtre, déc. à Aréquipa, le 15 août; 51 3i
48. M. Lepers (Jean-Baptiste), prêtre, déc. à Ningpo, le 15 août; 66 43
49. Fr. Recek (Jean), coadj., déc. à Groblje, le 16 août; 67 34
50. M. Vonk (Laurent), prêtre, déc. à Tangshan, le 17 août; 33 13
51. Fr. Gipperich (François), coadj., déc. à San José de Costa-
Rica, le 3 septembre 67 39
52. Fr. Touya (Jean), clerc, déc. à Dax, le 3 septembre 21 3
53. M. Birk (François), prêtre, déc. à Ljubljana, le 3 septembre 64 29
54. Fr. Gockel (Joseph), coadj., déc. àLippstadt, le 14 septembre 71 47
55. M. Ouang (Étienne), prêtre, déc. à Paotingfu, le 2 octobre; 61 Ig
56. M. Stas (Jean-Baptiste), prêtre, déc. à Bikoro, le 14 octobre; 30 il
57. M. Dunkel (François), prêtre, déc. à Jérusalem, le 31 octobre ; 58 41
LISTE ALPHABETIQUE
DES





Abad Eulogio ........... 29
Abadie Edouard ......... .oo
Abbo Domenico ......... 56
Abbo Nicola............. 56
Abeloos Aloys.... 93
Abeloos Élie....... .... 4, 10
A branches. - Abrincersis. 69
A byssinie. -Abyssiniensis ioi
Achilles Josef ......... 16, 17
Ackaouy Antoine ...... 96, 98
Acosta Franz............ Ig
Acosta YJosé .. . . .. . .. . . . 12
Adam Bernard .......... 13
Adams Peter ..... .... .. 17
Addis Abéba ............ . oi
Advénier Philippe. ... 99
Afrique. - Africa......... 99
Agnius François ........ 24
Agnius Maurice ......... 97
Agnolucci-Jean-Baptiste .. oo
A gua Branca ........... 69
Aguilar José ............ 35
Aguilar Manuel.......... 120
Aguirreche José ........ . o10
Ahern James ........... 114
Alarcia Remigio......... .. 37




Albiol Henricus .......... 28
Alcacer José-Maria ..... . 26
Alcacer Manuel ......... 29
Alcalde Agapito ......... 27
Alcalde Quintin.......... 29
Alcalde Valentin .... ... 31
Alcorisa. - Alcorisensis .. 26
Aldama Lucas ........ 37
Alduan Elias ..... ....... 27
Alegria ................. 124
Alers Henri ............. 85
Alexandre René .......... 12
Alexandrie. - Alexandri-
nensis................ 98
Alger. -Algeriensis .. '.. 99
Algérie (Province d'). -
Algerie ............. . . 99
Alitiena ............ .... o
Allain Henri ............ 97




Alloatti Giuseppe.... ..... 55
Alloatti Melchiorre...... 55.5
Alonso Cosme ........... 37
AlonsoEvaristo,......... r23
Alonso Juan ........ ... 121
LISTE ALPHABÉTIQUE
MM. Pages
Alouan Joseph .......... 97
Alpi Luigi .............. 52
Alpuente Enrique ....... 27
Alt August ............. i 16
Altenberg Henry......9.. 119
Alton Charles ........... .. 117
Aluta Othon ............ 75
Alvarez Juan............ oo
Alvaro Antonio.......... 72
Alves José ....... ...... 128
Amaya Martin............ 133
Amengual Francisco....... 39
Amérique. - America ....
du Nord .......... 105
- du Centre ........ 123
- du Sud .......... 125
Amiens. - Ambianensis 
.. 7
Amo Manuel ............ 141
Andrade Pedro ......... 130
Andrei Domenico ........ 53
Andreoli Pietro .......... 53
Andrés Anselmo .......... 27
Andrés Inocencio ........ 28
Andùjar. - Iliturgensis .. 27
Anesi Joào ............. 128
Angelloz Jules .......... 8o
Angiuli Joseph .......... 99
Angleterre. - Anglia .. 9, 35, 50
Angoulême. -Engolismen-.
sis .... .................. il
Angulo Eladio .......... 34
Angulo Fidel............. 28
Angulo Luis .............. 141
Angulo Pedro ........... 140








An Kuo ..... ........ ... 85




Ansonia . . . . . . . . .. . . 68
Ansôtegui Agustin ....... 32
Ans6tegui Teodoro ...... 28
Antill Eugene ........... 116
Antilles (Prov. des) - An-
tillensis .............. 121
Antolin Millàn........... 121




Antoura. -- Anturensis ... 97
Aoun Jérémie ........... 98
Aoun Joseph ............ 97
Aparicio José-Maria..... . 29
Aquino Oscar ........... 128
Aquitaine (Province d'). -
Aquitanensis............ 10
Aragon Benito........... 26
Arana Estanislao ........ 140
Arana Ulpiani .......... 36
Arata Salvatore ........ 54
Arauca. - Araucensis .... 132
Arboleda Cecilio ......... 133
Archer Édward ......... 5
Ardouane ............... 13
Arequipa. - Arichipensis . 137
Argentine (Pr. de la Rép.) 125
Armagh. - Armacanensis. 48
Arnaiz Elias............. 141
Arnaiz-Santos Gregorio . 31
Arnaiz Narciso .......... 34
Arnaiz Paciente.......... 141
Arnaiz Rafael .......... 31
Arnao Faustino ......... 34
Aronffy Ferenc ......... 46, 47
Aroud Alphonse .......... 6
Arolid Cyprien ........... 15
Aroud Francisque ......... 6
Arribas Enrique.......... 27






Asie. - Asia ........... 77
Asinelli Ange-Joseph...... 91
Asinelli Pietro .......... 55
Asmar Élie........... 97
Assomption.-Assumptionis 126
Atanes Ricardo. ......... 32
Ataun Patricio .......... 120
Atienza Joaquin ......... 26
Atmore Francis........... 106
Atsbaha Ghebré-Meskel... o. 101
Aubault Jean-Marie ..... 8
Aube Félix ............. 84
Auerbach Henri ..... 123, 124
Australie. - Australiensis . 138
Autriche (Province d'). -
Austriensis............ 20
Auvinet Jean-Baptiste ... 1oo
Auzmendi Mariano ....... 140
Avellar José. ..... ...... 129
Avérous Flavien ......... 136
Avidano Francesco ...... 56
Avidano Secondo ........ 56
Avignon Louis........... 11
Avila. - Abulensis ......
- Missions ........ 27
- Séminaire ....... . 27
Avinin Henri ............ . 7
Avizou Joseph........... 126
Ayalde Agustin .......... 133
Ayamonte .............. . 27
Ayerra Saturnino .... 121, 122
Azcarâte Maximo ........ 122
Azémar André ....... I4
Azoury Joseph .......... 98
B
Bacaicoa Gabriel ........




Badetti Georges ......... 74
Baeteman Joseph........ 8
Bafcop Gaston............ i
Bagnall Charles ......... 51
Bâguena Nicolas. ........ 36
Bahia. - Bahiensis.
- Missions...... ... 127
- Séminaire ......... 128
Bahri Zaki ............... 97
Balangué Gaston-Jean ... 131
Balboa ................. 105
Baldwin Alphonsus....... io6
Baligand Adolphe ....... 7
Ballester Carmel.......... 12
Ballesty John ........... 50
Baltimore. - Baltimorensis
- Immaculée-Conception.. 1o6
-N. D. de Pompei....... 62
- N. D. de Lourdes........ 1o6
Bangor ............... .. . o6
Bannigan Patrick ....... 51
Baracaldo '.............. 27
Baracoa ............. . . 122
Barât Jànos............. 47
Barbagli Natale........... 53
Barbarin Esteban ....... 31
Barbato Éduardo ........ 59
Barbet Paul. ............. 99
Barcelo Barthélermy ..... . oo
Barcelone. -Barcinonensis
- (Province de) .. 38
- Calle Provenza. . . 38
Baron Jôzef ............ 64
Barona Cipriano ........ 29
Barquin Mâximo ........ 122
Barr William ........... 113
Barriach Francisco ....... 39
Barrio Léon ............ 122
Barriocanal Hilario....... 25
Barros Antonio .......... 128
Barry Edmund........... 50




Barry Patrick ... . . ...... 51




Basile Léon ............. 13
Bassi Bramante ......... 58
Bastiaensen Antoon...... 46
Bathurst. - Bathurstensis. 139
Batini Guido............ 53
Battistini Primo .......... 52
Bauden Jules ............ 125
Baudo Francesco ........ 56
Baumgartner Emile ...... 7
Bausch Wilhelm........... 16
Bauthian Édouard ....... 74
Bauthian Émile.. .24
Bayard Ralph ........... 115
Bayer Boleslaw.......... 71
Bayol Adrien ........ 99, Ioo
Bayona Filemon .......... 132
Bazélis Jules ..... . .. . . 13
Beade Ricardo........ 
. 32
Beaubis Henri .......... .. 83
Beauvais. - Bellovacensis 7
Bechis Bartolomeo ....... 58
Becker Joseph........... 109
Beckmann François... 123, 124
Begley François-Léon e... 9
Belalcdzar .............. 132
Belgique. - Belgica .... 18, 23
- Prov. de Belgique. 22
Belgrade. - Bellograden-
sis ................... . 76
Bellpuig. - Pulchri Podii . 38
Bellut Jacob.... . . . . . . 18
Bénézet Louis ........... 15
Benevento. - Beneventa-..
nensis... ............. 61
Bengoa Santiago ......... 120
Benito Pedro ........... . 26
Bennett James ....... . 47, 48
MM. Pages
Beograd (Belgrade) ...... 76
Berasàtegui Ciriaco..... 36, 37
Berceau de Saint-Vincent-
,de-Paul. - Incunabula
S. V ....... ...........
Berenguer Luis .......... 38
Bereswill Louis ........... II




Bérit Pierre ............. 133
Berkowski Edward ...... I16
Berlec Anton ............ 75
Bermùdez Rafael ....... 132
Bernard Louis .......... 13
Bernardelli Umberto .. .. 58
Bernhard Alphonse....... 24
Berretta Giuseppe........ 56
Bersani Carlo ........... 54
Bersani Stefano.......... 54
Berthomet Augustin...... I31
Berthounesque François .. 95
Bervoets Willem ...... . 41, 42
Betroka ................ 104
Bévière Lucien ........ 23, 24
Beyrouth. - Beritensis . 96, 97
Bialykamien ............ 63
Biamino Eugenio ....... 55, 58
Bianchi Robert .......... 13
Bibrzycki Filip .......... 67
Bieniasz Wiktor ......... 67
Biggane James .......... Io0
Biggane John ........... Iii
Bignon Gaston .......... 133
Bikoro ................. . 24
Bindolini Vitale.......... 57
Binetti Giovanni. ........ 60
Binimelis Jaime .. ....... 40
Binimelis Juan........... 39
Binimelis Manuel ........ 38
Bisceglie. - Vigiliensis . . . 61




Bitolj. - Monasteriensis . .
Bizart Paul .............
Blachuta Stanislaw.......
Blachrock . . . . . . . . . . . . . . .
Blake Martin ...........




Blank Paul.. ........ .
Blaskow Jozef .........
Blechle Joseph .........
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Kledzik Jozef ........... 66
Knapik Waclaw.......... 67
Knaus Francisek......... 76
Koch Johann ............. 8
Kock Herman .......... 46
Kok Theodoor .......... 42
Kogel Josef............. 17
Kôhler Ferenc ......... 46, 47
Kolaric Jakob .......... 76
Kolenc Karel ............ 75




K'ong Joseph ........... 84
Konieczny Alojzy....... 63
Konieczny Stanislaw..... 67
Kordel Peter ............ a 17
Korolczuk- Seweryn ...... 64
Kou Mathias ............ 91
Kovacs Alexander ....... 6
Kowalski Wojciech....... 68
Koza Rudolf............ 22
Kozlowski Wiktor ....... 68
Krabler Aloysius......... I.13
MM. Pages
Krakow - Cracoviensis . 63, 64
Kranc Wojciech ......... 68
Krasser Johann........... 20
Krause Ignacy........... 67
Krause Jôzef ............ 64
Kreis William ........... o107
Kreitz August .......... 21
Kremer Joseph .......... oo
Krivec Vinko............ 58
Kroboth Hermann ..... 20, 21
Kr61 Hugo....... ....... 64
Kr61 Stefan............ 62, 63
Kryska Jôzef ......... 62, 63
Krzyszkowski Szczepan .. 63
Kubiczek Julius ......... 22
Kûbler Joseph........... .26
Kuchar Franz ........... 10o
Kuenen Bernard ........ 130
Kuenen Jean ........... 128
Kullman August ........ . 19
Kurda-Road ............ 36
Kurtyka Pawel ......... 64
Kutscheidt Severin....... 17
Kwei-hi..... ..... ..... 0.. 119































Lagos de Moreno ......... 120
Lagraula François........ 123
La Havane. - Habanensis
- La Merced ...... 121
- Santos Suarez. ... 122
Laocsa. . . . . . .. . .. . . . 47
La Laguna. - Lacunensis . 30
Lalanne Lucien...... .... 124
Lalanne Théobald........ 1
La Marsa........... ... 100
Lambert Gilbert ......... 8
Lambin Cyprien ....... 95, 96
Lamers Jean............. 90
Lampe Antoine .......... 24
Lan Joseph .............. 44
Lan Pierre .............. 44
Lanark .............. . .. 50
Lanchetàs Ignacio ....... 34
Landaburu Bernardo ..... 126
Landers Patrick ......... . I0
Landi David.......... .. 57
Lane Denis .............. 1I7
Langarica Enrique....... 34
Langarica Pedro ........ 30
Langlois Marcel.......... 97
Lansu Joseph ........... 42
Laquintana Daniel ...... 141
Laredo Mariano ....... . 34
Laridan Georges ......... .73
Mgr Larqùèrp Émile..... 132
Larrainzar Fernando..... 30
La Salina ............. 132
La Salle. - Salliensis .... 115
Las Palmas. - Palmensis . 30
Las Rehoyas ............ 30
Lasserre Jean-Baptiste ... 96
Lassus Joseph .......... 23
La Teppe ....... ........ 14
Latini Giacinto ............ oo
Latrasse Marcel.......... 134
Laurent Gabriel ........ 73
MM. Pages
Lavelle John.............. 16
Lavery Joseph .......... 139
Lavezzari Giacomo ....... 58
Lawler Daniel........... 109og
Lawler E.-Louis ......... 105
Lawler Vincent ......... 10og
Laxagueborde Joseph .... 97
Layton Julian ........... 15
Lazaro José ............ 129
Leary Daniel ............ 10o8
Lebacq Edmond ........ 24
Lebacq René ........... 24
Lebbe Vincent........... 85
Leblanc Louis.............. 23
Mgr Lebouille Eugène..... 43
Le Bouscat.............. 11
Lecce. - Liciensis........ 61
Leclercq Pierre-Joseph ... 102
Leconte Maurice ........ 73
Le Cunuder Joseph-Jean . 95
Leddy Francis .......... o109
Lee John ............. .. 109
Léfaki Stéfane .......... 79
Lefrançois Marcel ....... 10oo
Le Friant Arsène. ........ 23
Legido Lope............. 141
Legouy Julien .......... 73
Legrand Pierre ........... go
Le Graverend Eugène .... 6
Legris Paul ............ 86
Leitao Joaquim.......... 72
Leite José... . . .. . . . . . . 28
Le Meur Yves............. .6
Lemos-Souto Manuel.,..1.. '130
Lenko Jôzef.......... .. .. 63
Lennon Robert...... 105, io8
Leonard Joseph ........ .
Leone Pasquale ......... 61
Leoz-Berrùezo Gerardo... ,33
Leoz Martin ......... ... . 34
Lerga Francisco .......... 28




Le Sage John ........... 114
Le Sage Marshall ........ 114
Lesch[ Maximilian. ....... 22
Lessenich Franz ......... 16
Levan Thomas ...... 113, 117
Levecque Jules .......... 73
Levreri Giovanni Battista 55
Lewandowski Czeslaw.. 62, 63
Lewis James ............ 116
Leymarie Adrien......... 84
Lidstrôm Carlos. ........ 129
Liège. -Leodiensis ...... 23
Lignier Remi-Marie ...... 83
Likly William............ 109og
Lille. - Insulensis........ 23
Lilley James ............ 117
Lilley Thomas ........... 116
Lilly Joseph............. 117
Lima. - Limanensis.
- Orphelinats ....... 136
- École apostolique .. 136
- Paroisse ........... 40
Limon. - Limonensis .... 19
Limoux. - Limosen...... I
Limpias. - Limpiensis ... 30
Linan................... go
Linclau Gérard .......... 24
Liney John.............. 10og
Ling Jean-Baptiste ...... 89
Linkiang ............... 60
Lino José......... . . . .. 129
Liou André ............. 84
Liou Antoine ........... 93
Liou Simon ............. 93
Lippstadt. .......... :.... 17
Lisbonne. - Lisbonensis .
- Église St-Louis .... 12
- Rua do Seculo ..... 72








Lizarza Pedro ........... 142
Ljubljana. - Labacensis.. 75
Llabrès Antonio ......... 120
Llitra Juan. . .......... 38
Lo Paul ...............
Lobry François-Xavier ... 73
Lochouitouo ............. 80
Lodosa-Marin Daniel. .... 34
Lofang ................. 93
Lôffelholz Eduard........ 19
Loïez Eugène............ . 78
Londoflo Jésus .......... 132
Londofio Juan-Felix ..... 133
Londres. - Londinensis.
- Isleworth ........ 4, 9
- Mill Hill ........ 551
- Potiers Bar....... 35
- Twickenham...... 51
Long Beach ............. 116
Long John ............. 112
Loos-lez-Lille. - Missions. 24
- École apostolique 24
Lopacinski J ozef......... 70
Lopez Antonio .......... 121
Lopez Desiderio ......... 122
Lopez Gabriel ........... 27
Lopez-Varona Lucio...... 33
Lopez-Casas Pedro. ...... . 32
Lopez Toribio............ 33
Lordon François ........ 74
Lorek Jan .............. 66
Lorente Eustache ........ oo
Lory Louis ............ 134
Los Angeles. - Angelorum.
- Collège. ...... ..... 116
- Saint- Vincent...... I16
Lôsch Istvân ........... 47
Lôser Eduard ........... 22
Lou Vincent ............. oo
Loubère Alexis-Jean ..... i1




Louvain. - Lovaniensis. .
Louws Corneille .......
Lowe Joseph ............
Lucia Angel.. . . . . . . . . . . .





Lungyn . . . . . . . . . . . . . . .
Luptàk P l . . . . . . . . . . . . .
Lwanch'eng . . . . . . . . . . . . .







Ly Joseph ........ . . . . . .
Ly Paul ..............






Lynch William-Joseph . . .
Lyng Thomas ........




Mac Andrews Joseph ....
Mac Ardle Owen .......
Mac Cabe Francis .......








































Mac Carthy Alexander.... 49
Mac Carthy Charles ...... 114
Mac Carthy Denis..., ... .o6
Mac Carthy Vincent ..... 51
Mac Climont William .... 112
Mac Conville Eugène-Jean 9
Mac Cormick William .... 107
Mac Donald Joseph.. .. . . 5
Mac Donald Leo ........ 48
Mac Donald Thomas ..... 109
Mac Donnell Emmet ..... 115
Mac Donnell Francis ... . 108
Mac Donnell James ...... Iio
Mac Donnell Thomas .... t115
Macé François .......... 97
Maceda ................ 30
Mac Elligott Patrick ..... 48
Macerata. 
- Maceratensis 53
Mac Fadden Thomas ..... iii




Mac Grath James ........ no
Mac Guinness John....... 51
Mac Guire Bernard ...... 51
Mac Guire Frederick...... 112z
Mac Guire John ......... 110o
Machado Henrique..... 71, 72
Mac Hale Patrice ........ 3, 5
Mac Hugh Daniel , ....... 114
Mac Intyre Joseph....... 9
Macken Richard ......... 138
Mac Kenna Patrick ...... 139
Mac Kenzie Charles ...... 112
Mac Key Joseph ........ .o8
Mac Kiernan Michel .... 88
Mac Kinny George ....... 10o6
Mac Laughlin John ...... 112
Mac Mahon John ......... 139
Mac Mahon Roderick .. 139




,Mac Neil Donald......... 116
Mac Nelis James .... . .. IO
Mac Quillan Vincent ..... 139
Mac Williams John ...... 113
Madagascar - Madagasca-
rensis ................ 102
Madden Thomas ........ Io0
Maddock William ....... .o6






-- Calle Fernandez... 12
- Lope de Vega ..... 31
- St-Louis-des-Franç.. 12
Madrigal Ricardo ........ 30
Maehler Franz .......... . 19
Maestrojuàn Esteban ..
Maestrojuàn Ignacio....... 123
Maestu Gerardo ......... 32
MafraGodofredo.... ... .. 128
Mages Honoré .......... 12
Maher Thomas ........... 107
Mahoney John .......... o10
Mahoney William ....... og109
Maiavacca Vincenzo ..... 53
Maierhofer Anton ....... 211
Mailhé Henri .......... 14
Maison-Mère,(Paris) . ... 3, 5
Majavacca José ......... 126
Majorque. -Majoricensis . 39
Malaga. - Malacitanensis 31
Malinowski Franciszek. ... 66
Malloy Anthony........ 113
M alvern ................ 139
Manassero Giuseppe ..... 57
Manakara ....... ...... 104
Manati . .. . ....... ... 37





Manières Emile ......... . 24
Mlanila. - Manilensis...
- Paroisse .......... 140
- Grand séminaire ... 141
Manning Timothy......... 48
Manombo .............. 103
Mantelet Charles ........ 6
Manzanedo Gumersindo .. 30
Manzano Antonio ....... oo
Manzella Giovanni-Battista 57
Manzi Joseph ......... 00oo
Mao Paul ............... 93
M apong ................ go90
Maranhao (Sao-Luiz do).
- Sancti Ludovici de
Maranhao ............ 130
Maransin Lucien ........ .97
Marcos Rafael ........... 27
Marcos Venancio......... 36
Marécaux Gédéon ....... 24
Marelim Luiz............ 130.
Marianna.- Mariann ensis. 129
Mariani Humberto ....... 126
Marijnen Henri ......... 81
Marijuan Toribio ........ 30
M arin ................. 31
Marin José .............. .. 33
Marina Giuseppe.......... 54
Marinho Jos&éMaria ...... 72
Marini Lorenzo .......... 57
Marino Jenaro ...... 135, 136
Marlats Bernard ......... I1
Marquaille Victor ........ 14
Marqués Ismaël .......... 26
Marqués Léon ........... 88
Marro Giuseppe.......... 57
Marseille. - Massiliensis . 13
Martelanc Aleksander .... 76
Martin Ernest ........... 139






























Marvejols . . . ..... . .
Marwal Alois ...........

























































Maurel Raymond ........ 7
Maurice Ernest .......... 134
Maurin Marius........... 15
Maury Étienne .......... 84
Mausser Léopold ......... 20
Mav Alojzij... . . . . . . . 76
Mawanto ............... 44
Maye John ............. 107
Mayer Henri ............ 14
Maynadier Émile ......... 134
Maynadier Léon ......... I34
M aynooth .............. 48
Mayoral Antonino........ 141
Mayoral José ........... 120
Mayoral Léandro ........ 36
Mayoral Prudencio ....... 142
Mazurkiewicz Antoni .... 68
Mazzoni Giuseppe ....... 53
Meade Francis .......... 1o8
Meagher William......... 49
Meaney Francis.......... III
Mediavilla Évencio ...... . 30
Meehan William .......... 50
Meenagh Patrick......... 139
Mgr Mejia Carlos......... 120
MejiaDariel ............ 25
Meij s Jacques............ 44
Melbourne. - Melburn en-
sis....................... 139
Mello José-Venancio...... 129
Mendes Sebastiô ...... 71, 72
Mendida ............... lOI
Mendivil Agustin ........ .34
Menendez Marcelino 28
Menjot Louis ........... 99
Menu André ............ 23
Mérida.- Emeritensis ... 120
Merino José-Maria...... 
. 34
Merle Claude ........ 131, 133
M erna ................. 58
Mérolla Antoine ......... 5




Messina Ferdinando ..... 61
Metz. - Metensis........ 24
Meuffels Hubert ......... 41
Meuffels Martin.......... 136
Meuffels Mateo.......... 135
Meuffels Willem ......... 42
Meunier Jean............ 23
Meut Mary-Martin ....... 5
Mexico. - Mexicanensis.. 120
Mexique (Prov. du). -Me-
xicanensis ............. .119
Meyer Cyril.............. 10og
Meyer Jean-Gabriel ...... I19
Meyer Johannes ......... 17
Meyer Juan ............. 126
Meyer Paulino. ........... 125
Meyrat Jules ............. 94
Mi Jean ........... 84
Mi Joseph .............. 85
Mi Pierre ............... 84
Micalizzi Salvatore ...... 63
Michalski Karol ......... 63
Michalski Konstanty.. . . 62, 63
Michalski Wilhelm... . 66.
Michel Gustave ......... 73
Miedes Fermin ..........
Miele Luiz .............. 128
Mierzejewski Wladyslaw . . 66
Miesopust Jacek ......... 71
Mgr Mignani Gaetano .... 59
Miguel Magin............ 27
Milani Pasquale ......... 54
Milatyn Nowy .......... 65
Millan Daniel............ 142
Miller John ............. 107
Milleville Marcel......... 7
M ill Hill ............... 51
Milza Francesco ......... 56
Min François ........... 85
Miraflores .............. 41
Misermont Lucien ........ 6





Moehringer Francis ...... i











Monaghan Joseph ....... i




Monedero Maximiliano . ..
Mong Pierre ............
Mgr Montaigne Paul ... 78,




Monteiro Manoel ...... 71,
Monteros Guillermo ......




Montpellier. - Mons Pes-
sulanus
- Grand séminaire ...
-Aumônerie.........
Moore Henry ............ i
Moore Leo ............. I
Moore Léonidas......... 1
Moore Martin ........... I



































































































































































Nacenta Eugenio ........ 40
Nadal Manuel............ 40
Nagle Michael........... 109
Nakad Antoine .......... 97
Nanchang ............ 92, 93
Nangle Joseph .......... 10o6
Napal Mariano .......... 140
Naples (Prov. de). - Nea-
politanensis. ....... . . . 60
Naples - Chiaia......... 61
- S. Nicola da Tolen-
tino ............ 62
- Vergini ........ .. 6o
Naranjo José ............ 133
Narguet Albert .......... 4, 6
Nastran Alojzij ........ 75, 76
Nataga. -Nataguensis ... 133
Naughton John ......... .107
Nauviole Henri .......... 77
Navarro Manuel ......... 26



















Nice. - Nicensis ........
Nicolas Auguste .........










Nidgpo. - Mission. ......
- Grand séminaire
- Petit séminaire .
Niufang ...............
Nocera Nunzio ..........


















































Nueva Caceres. - de Cace-
res.................
Nugent Denis ..........












Oakey John........... . 52
Oaxaca. - Antequerensis.. 120
Obanos Siméon .......... 33
O'Brien Edward-Vincent . 107
O'Brien James..... .... 10og
O'Brien Martin .......... 114
O'Brien Michael .......... 114
Obtulowicz Gustaw ....... 68
O'Byrne John ........... 10o8
O'Callagham Michael .... 49
Océanie .............. . 138




O'Connor Joseph ........ 10o8
O'Connor Henry ........ 49
O'Connor Hugh....... .. 1.14
O'Connor Thomas........ 1o8
O'Dea James ........... 118
Qdendahl Johann ....... 19
O'Doherty James ........ 49
O'Donnell John-Henry ... 112
O'Donnell Michael ........ 10o8
O'Donnell Thomas ..... 47, 50
O'Donovan James-Joseph. 52
O'Donovan Simon ....... 113
Odporyszdw..... ........ 65
O'Driscoll Joseph ........ o107
Odrobina Alojzy ........ .64






















Olivers Félix . . . . . . . . . . ..
Olivier Fernand..........
Olsz6wka Jan ...........


















Oria. -- Uritanensis .....
































































































































Pachier Louis ........... 77
Pacifique (Prov. du) -
Pacificensis ........... 135
Padrôs Juan............. 38
Pagliani Ludovico........ . . . .127
Pai Joseph ............. 84
Pajak Michal. ............ 68
Paladini Luigi ........ 52, 53
Palau Antonio .......... 39
Palestine ............. 18,98
Palka Jan............... 69
Pallarés Tomâs .......... 32
Palma de Mallorca. - Ma-
joricensis ............. 39




Pampliega Casimiro ...... 34
Pampliega Francisco ..... 37
Pampliega Higinio ....... 25
Pampliega Pedro......... 140
Pampliega Vicente ...... 36
Panama. - Panamensis... 124
Panama (République de) 124
Pandellé Joseph ......... 86
Pane Salvatore ......... 60
Panningen .............. 42
Pano Ignacio ........... 34
Paolillo Vincenzo........ 61
Paotingflu. - Mission.... 82
- Petit Séminaire. 83
Paradela Benito ......... 26
Paraguay ............... 126
Pardes Gabriel .......... . 11
Paredes de Nava. - Parie-
tensis ................ 33
Paris. - Parisiensis.
- Maison Mère .... 3, 4, 5
- Sém. des Irlandais. 8, 51
- Ste-Rosalie ......... 8

























































































Pérez Leoncio ........... 34
Pérez Luis.............. 39
Pérez Mariàno .......... 40
Pérez Médardo.......... 28
Pérez Sabino............. 34
Pérez Simon ............ 32
Périgueux-Petrocoricensis 10
Pernambouc. - Olindensis. 129
Péroneille Vincent....... 129
Perosino Camillo ........ 55
Perotti Jean ............ 92
Pérou. - Peruvia.... 40, 136
Pérouse. 
- Perusinensis. . 54
Perrella Gaetano ....... 4, 52
Perryville ............... 117
Perse (Prov. de). - Persidis 95
Pé-tang ................. 79
Peters Léonard ......... 22, 23








Petsch Adalbert ......... 20
Pettiti Sebastiano ....... 55




- Immaculée Conception Ino
- Ste-Catherine........ I1
- Église St- Vincent. . . . 105
- Séminaire St- Vincent 109
- Spring Garden ..... 40
Philippines (Prov. des Iles) 140
Phillips Dominic ........ 139





Piasecki Adam .......... 68
Piasecki Stanislaw....... 70
Picard Albert ........... 73
Piccoli Adolfo ............ 53
Picot Emile ........... 4,5, 9
Picot Jean.............. 127
Pieniazek Jan ........... 65
Pierre Gaston ......... .10, II
Piet Jean-Baptiste ..... 10, II
Pigoli Vasco............. 56
Pijpers Jan ............. 43
Pilgram Anton .......... 18
Piliscsaba .............. 47
Pimenta Francisco... . 127, 128
Pinazo-Martinez Guillermo 37
Pinghu  ... ... .... . g91
Pinglu...... .......... . . 112
Pingshan ............ ... 84
Pingshiang.............. 60
Pinocy Edward ......... 69
Pintado Miguel.......... 38
Pionetti Ireneo...... 135, 136
Piotrowski Zygmunt. .... 67
Piovano Giovanni ....... 58
Piper Vincent ........... io8
Pires José.............. 129
Pirozzi Camillo .......... 61
Pisco .................. 41
Pistone François ........ 93
Pitt Thomas-Herberto ... 35
Pizzoni Giuseppe ........ 53
Placencia Amelio......... 41
Plaisance. - Placentinensis 54
Planchet Jean-Marie ..... 78
Planchou Emmanuel .,... 13
Planken Théodore........ 134
Plantaric Alojzij......... 76
Platisha John ........... 117
Plaza Policarpo .......... 122
Pohar Alojzij ......... 75, 76
Poiron Auguste ......... 14
Poizat Michel ........... 94
LISTE ALPHABÉTIQJUE
MM. Pages
Pologne (Prov. de). - Po-
lonensis . . . . . . . . . . . . 62
Polverini Adolfo......... 126
Pommier Jean-Baptiste .. 99
Pommier Jean-Joseph.... 15
Pompedda Pietro ........ 58
Ponce.-- Poncensis ... ... 37
Ponet William .......... 113
Ponikvar Jakob ......... 75
Pons Esteban ........... . 38
Pons Francisco.... ..... 40
Popayan. - Popayanensis. 133
Poret Gustave . ......... 7
Porqueddu Salvatore..... 57
Porta Carlo ............. 57
Porter David ........... io8
Porto-Rico (Ile de). - Por-
toricensis. ............. 36
Portugal (Province de). -
Lusitanensis. ....... 71
Porzio Giovanni.......... 61
Porzycki Stanislaw ....... 71
Possberg Frédéric ....... 125
Mgr Potier Joseph-Marie . 131
Potters Bar .. ........... 35
Pouget Guillaume ....... 5
Poupart Raphaël ........ 6
Poupy Eugène ........... 9
Pous José .............. 41
Poutre René-Jules ....... . 1
Power Ambrose ........ 138
Power Gérald ........ .. 139
Power Robert ........... 113
Power Stanislaus ........ .138
Powers Thomas.......... 1,14
Prades Victor ........... 131
Pradotto Enrico ......... 57
Praneuf Joseph ......... 11
Prat Philippe........ 125, 126
Prati Giovanni .......... 54
Préau François .......... 123























Puerto Cortes . . . . . . . . . . .


































































Raaymaakers Alphonse .. 80
Rabello Genesco.......... 128
Radece................. 76
Radogna François ....... 91
Raeckelboom René .... 0, i I
Rafferty Thomas ........ 48
Ramakers Jean ......... .85
Ramella Francesco ....... 56
Ramella Gaspare ....... 56
Ramella Lazzaro........ 56




Ramos Joaquin ........ 30
Raynaud Francisque , . 7
Rebholz Charles-Blaise iii.
Rech Nikolaus .. 17...... .7
Reeh Eduard ........ . , 20,2
Regan John ............ .0o8
Reggio Carlo ......... .. 56
Regnez Adolphe . .... . 23
Regozini Cornelius.... .. 16
Reguero Victoriano ...... 29
Reilly Francis ........... 10o8
Reinprecht Louis........ 86
Reinoso Salustiano ...... 136
Rembry Georges ......... 80
Remler Francis .......... i18
Rennes.- Rhedonensis ... 8
Rép. Argentine (Pr. de la)
- Respublica Argentina 125
Requejo Manuel....... .. .12














Riera Jean .. , ..........
Riera José.. . . . . . . .
Ries Michael ..........
Rietbergen Théodre... .
Rigaud Jean ... .........
Righetti Giacomo .......
Rigo José ...........
Rigter Herman .. .......
Rijntjes Jean ........ ....
Rio Claro................
Rio-de-Janeiro. -Fluminis
Januarii ..... ï ....
- Saint-Vincent..
- .Santa-Casa .. ....
Rio Vermelho ... l......
Rispoli Raffaele ........
Rivais André ..... ....




Robinson Gerald .... ....
Robredo Teodoro .... ,....
Roca Francisco. ........
Roca Jaime............
Roche J ohn-Bernard... ..
Roche John-Joseph. ....
Rodgers James... . .....
Rodriguez Eliseo. ... . ....
Rodriguez Gabriel*. .. ... .












































Rodriguez Leopoldo ...... 122
Rodriguez Manuel........ 34
Rodriguez Manuel-Antonin 122
Rodriguez Santiago ..... 28
Rogers Francis ......... 1o08
Rohr Esteban............ 125
Rojas Cipriano ......... 25
Mgr Rojas Guillermo..... 124
Rojo Valentin .......... . 25
RollandpGeorges 
.......... 84
Rolland Joseph ......... oo
Romans Henri............ 41
Rome (Pr. de). - Roma-
nensis............... .. 51
- Collège léonien ..... 4, 52




Romero Benito .......... 142
Romero Francisco ....... 122
Romero Hermenigildo .... 28
Romero Tomas .......... 33
Romito Vincenzo......... 61
Romstorfer Johann ...... 21
Rooney Charles ......... . l
Rootes William ......... 117
Roozen Nicolas ......... 44
Roque Jean ........... .. 13
Roque Paul............. 10
Roqueta Carlos.......... 123
Rosa Matthew .......... io8
Rosenberg Friedrich..... 16
Rosenbergh Heinrich .... 17
Rosenteel Charles ....... 105
Rosi Giulio.............. 57
Rossello Giuseppe ....... 55
Rossello Lorenzo..... ... 56
Rossi Amedeo .......... 54
Rossi Giovanni .......... 56
Rossi Luigi ............ * 56
MM. Pages
Rossi Silvio ............. .53
Rossignol Jean-Baptiste .. 92
Rossiter Nicholas. 138, 139
Rossiter Robert ......... 48
Rouchon Jean-Marie ..... 92
Roughan John .......... 51
Roumanie ............ 67,74
Rousselle Alphonse....... 98
Roustain Gaston ........ 8
Routaboul Joseph ........ 83
Roux Honoré ........... 12
SRoux Léopold .......... . 14
Rouyer Georges ......... 99
Roy Marius ............. II
Rubim Salvador ......... 129
Rubio Antonio .......... oo
Rüibsam Leo ............ 17
Ruda Andrea............ 57
Ruiz José.. ........... 131
Ruiz-Saz Juan........... 31
Ruiz Julio .............. 142
Rul Cyprien . ........ 14
Rüller Beïmhard......... 18
Rumpen ................ 42
Russell Frederick ........ 107
Russo Salvatore......... 59
Ruyter Petrus......... . 42
Ryan Francis ........... III
Ryan John.............. 49
Ryan John.............. 139
Ryan Joseph ........... III
Ryan Michael ....... 113, 118
Mgr Ryan Richard ...... 138
Ryan Thomas........... 107
Ryckewaert Paul ........ 99
Rzychon Karol. ......... 63
Rzymelka Jan .......... 66
S




















- St- Vincent ........
- Séminaire Kenrick..






































































Saliba Louis.... ...... .. 74
Salinas ................. 
.. 37
Salinas Abdon .......... 137
Salles Léon ............. 126
Salom Lucas ............ 122
Salon Jean ............. 7
Salonique. - Thessalonicen-
sis ...................... 74
- Rue Franque ...... 74
- Zeitenlik ......... 74
Salvad6 Angel ...... ..... 41
Salvador (République de)., 124
Salvatori Luigi.......... 52
Salway James ........... 109o
Salzbourg. - Salisburgensis 21
Sal7illo Giovanni........ 61
Salzillo Giuseppe......... 61
Sammon Joseph ......... 107
Sampaio Pedro ......... 130
Sanchez-Garcia Aquillino . 26
Sanchez Francisco ....... 140
Sanchez Julio ........... 26
Sanchez Pedro........... 39
Sandri Giuseppe ......... 57
Sangermani Mario......... 53
Sangûesa Ramôn ........ 32
San-José (Costa-Rica) .... 18
- Sanctus Joseph Costa-
ricensis............... 18
San Juan (Porto-Rico) ... 37
- Paroisse......... 37
- Séminaire ...... 37
San-Luis (Cuba) ........ 122
San Pablo (Philippines) 
.. 142
San Pedro Sula (Vicariat
ap.) ....... ... ........ 39
San Salvador ............ 124
San Sebastian ........... 33
Santa Candida .......... 69




Santa Quiteria ........... 72
Santa Rosa de Cabal...... 133
Santas Antonio ......... 32
Santiago (Chili). - S. Ja-
cobi de Chile .......... 135
Santiago (Cuba). - S. Ja-
cobi a Cuba........... 122
Santini Luigi............ 54
Santorin.- Sanctoriensis . 74
Santorré Albert-Oswald . 74
Mgr Santos Antonio . . . . 127
Santos-Rodriguez Francis-
co................ . 00oo
Santos-Ortega Francisco . 142
Santos José ........... 32
Santos Manoel ........... . 128
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